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VI. Forskningsvirksomhed m.m. 
1. Akademiske grader og prisopgaver 
a. Doktorer 1982 
I 1982 har der fundet 48 ordinære doktorpro­
motioner sted. Der blev tildelt en teologisk, en 
juridisk, en statsvidenskabelig, 30 lægeviden­
skabelige, 6 filosofiske og 9 naturvidenskabeli­
ge doktorgrader. 
Doctores theologiae 
Cand.mag. Carsten Breengaard forsvarede den 1. 
oktober 1982 sin afhandling »Muren omkring 
Israels hus. Regnum og Sacerdotium i Dan­
mark 1050-1170« for den teologiske doktor­
grad. Officielle opponenter var professor dr. 
phil. Niels Skyum Nielsen og professor dr. the-
ol. Niels Knud Andersen. Af tilhørerne oppo­
nerede mag.art. Søren Kaspersen og lektor, 
cand.theol Jørgen Skafte Jensen. Graden med­
delt den 13. oktober 1982. 
Selvbiografi: 
Carsten Breengaard er født den 5. august 1943 
i København. Mine forældre er politiassistent 
Martin Breengaard og hustru Bente, født 
Christiansen. Jeg er gift med sognepræst Bene­
dicte Hvidt født den 19. november 1943. 
Efter studentereksamen (mat.-nat.) i 1962 
studerede jeg kristendomskundskab (hoved­
fag) og historie (bifag). Denne fagkombination 
gjorde det naturligt, at min faglige interesse 
hurtigt blev koncentreret om kirkehistorien. 
Inden for denne disciplin har det ikke mindst 
været relationen stat-kirke, der har interesseret 
mig. Mit specialestudium beskæftigede sig så­
ledes med forholdet mellem kongemagt og kir­
ke i Danmark i perioden 1131 -1170. Efter kan­
didateksamen i januar 1972 blev jeg pr. 1. fe­
bruar s.å. ansat som amanuensis i kristen­
domskundskab med kirkehistorie som fagom­
råde. 1. august 1972 blev jeg adjunkt og 1. 
februar 1976 lektor. Ved siden af de mangfoldi­
ge opgaver, der påhviler ansatte på et institut 
(Institut for Religionshistorie) med et stort 
studentertal og en minimal lærerbemanding, 
fortsatte jeg arbejdet med stat-kirkeforholdet i 
Danmarks begyndende højmiddelalder. Da 
undervisningen i kristendomskundskab i min 
studietid blev varetaget af det teologiske fakul­
tet og da universitetets faglige kompetence i 
kirkehistorie ligger i dette fakultet, fandt jeg 
det naturligt at indlevere disputatsen til for­
svar for den teologiske doktorgrad. Efter at ha­
ve modtaget det teologiske fakultets og konsi­
storiums tilladelse indleveredes afhandlingen 
den 13. april 1981 til forsvar for den teologiske 
doktorgrad. Den blev antaget til forsvar den 
13. januar 1982. Afhandlingen er tilegnet mine 
børn, Lotte, Michala og Anne-Mette. 
Doctor juris: 
Lic.jur. Peter Blok forsvarede den 21. juni 1982 
sin afhandling »Ejerlejligheder« for den juridi­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var pro­
fessor dr. jur. Bernhard Gomard og professor 
dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, Aarhus Uni­
versitet. Af tilhørerne opponerede professor dr. 
jur. Preben Stuer Lauridsen. Graden meddelt 
den 24. august 1982. 
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Selvbiografi: 
Peter Blok, professor, dr.jur.. Handelshøjsko­
len i Århus, f. 30. juni 1942. Søn af dommer 
Poul Birger Nielsen og hustru Else Margrethe, 
f. Blok Jespersen. Gift 1972 med tandlæge Inge 
Blok, f. Gantriis. To børn, Mette f. 1974 og 
Anders f. 1978. 
Matematisk-naturvidenskabelig student fra 
Odense Kathedralskole 1961. Værnepligtig 
1961-63 (officer af reserven). 1. del af statsvi­
denskabelig eksamen ved Københavns Uni­
versitet sommer 1965. Cand.jur. fra Køben­
havns Universitet sommer 1970. Sekretær i ju­
stitsministeriet aug. 1970-okt. 1971. I samme 
tidsrum manuduktør i formueret II ved Kø­
benhavns Universitet. 
Kandidatstipendiat, senere seniorstipendiat 
ved Københavns Universitet nov. 1971-sep. 
1975, lic.jur. 1974 (se nedf). Lektor i formue­
ret II samme sted okt. 1975-feb. 1976. Marts 
1976-juli 1978 fuldmægtig i justitsministeriet. 
I samme tidsrum formiddagsstillinger som 
fuldmægtig ved Københavns Politi og med­
hjælper hos Statsadvokaten for Sjælland. Si­
den 1. august 1978 professor i erhvervsret ved 
Handelshøjskolen i Århus. Formand for indu­
striministeriets rådgivende udvalg vedrørende 
industriel ejendomsret og medlem af flere ud­
valg og arbejdsgrupper under justitsministe­
riet. 
Studieophold ved University of Cambridge 
sommer 1970 (engelsk ret) og 1971-72 ved 
Max-Planck-Institut fur auslåndisches und in­
ternationales Patent-, Urheber- und Wettbe-
werbsrecht i Miinchen (immaterialret). 
Har udgivet »Ejerlejligheder«, 1969, »Pa-
tentretttens konsumtionsprincip«, 1974 (licen­
tiatafhandling) og »Ejerlejligheder, 2. omar­
bejdede og udvidede udgave«, 1982. Sidst­
nævnte afhandling forsvaredes for den juridi­
ske doktorgrad den 21. juni 1982. Har herud­
over forfattet en række artikler m.v., navnlig in­
den for områderne formueret, immaterialret, 
EF's konkurrenceret og international privatret. 
Doctor politices: 
Ph. D. Peter Mark Pruzan forsvarede den 26. 
maj 1982 sin afhandling »Locational Decisions 
and Discrete Optimization« i forbindelse med 
18 tidligere ofTentliggjorte afhandlinger (delvis 
i samarbejde med Jakob Krarup) for den stats­
videnskabelige doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var professor Richard M. Soland, The 
George Washington University, Washington 
D.C. og professor dr. polit Sven Danø. Af tilhø­
rerne opponerede professor David Gale, Uni­
versity of California, Berkeley. Graden med­
delt den 24. juni 1982. 
Selvbiografi: 
Peter Mark Pruzan. Lektor ved Økonomisk 
Institut. Født den 9. marts 1936 i Brooklyn, 
New York, U.S.A. Gift siden 1963 med cand. 
jur. Vita Bering. To børn, Julie og Rebecca, 
født hhv. 1969 og 1973. 
Dimitteret fra Erasmus Hall High School, 
Brooklyn, N.Y. (1953). B.Sc. fra Princeton 
University (1957). M.B.A. fra Harvard Uni­
versity (1959). Fulbright Scholar, Handelshøj­
skolen i København (1959-60). Ph.D. i Opera­
tions Research (disputats: An application of 
control theory to national economic planning). 
Case-Western Reserve University (1964). Har 
modtaget flere stipendier under uddannelserne 
i U.S.A. 
Konsulent hos Parsons & Williams, mana­
gement consultants, København (1960) og hos 
H.B. Maynard & Company, management con­
sultants, Goteborg (1960-61). Rådgiver for 
I.B.M. (1963). Lektor ved IMSOR, Instituttet 
for Matematisk Statistik og Operationsanaly­
se, Danmarks Tekniske Højskole (1964-67) og 
ekstern lektor sammesteds (1967-76). Medstif­
ter og direktør, O.A.C., Operations Analysis 
Corporation A/S (1967-76). Lektor i national­
økonomi med særligt henblik på planlægning. 
Økonomisk Institut, Københavns Universitet 
(1976-). 
Formand for Dansk Selskab for Operations­
analyse (1973-76). Europæisk redaktør for 
Management Science (1967-72) og redaktør 
for Economics of Planning (1979-). Medlem af 
styrelsen for Folkeuniversitetet i København 
(1976-), næstformand (1979-). 
Har publiceret 3 boger, ca. 40 artikler i in­
ternationale tidsskrifter, talrige undervisnings-
og efteruddannelsesnoter, samt disputatserne. 
Hertil kommer et stort antal kontraktforsk­
ningsrapporter. Emnerne for disse publikatio­
ner er først og fremmest planlægning, opera­
tionsanalyse og optimeringsmetoder. Hoved­
parten af publikationerne efter 1976 er skrevet 
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sammen med dr.scient. Jakob Krarup inklusi­
ve hvad der i realiteten må kaldes vor »dob­
beltdisputats«. 
Doctores medicinae: 
Cand.med. Ole Amtorp forsvarede den 13. maj 
1982 sin afhandling »Transport af nogle ikke 
metaboliserbare non-elektrolytter mellem blod 
og hjernevæv« for den lægevidenskabelige dok­
torgrad. Officielle opponenter var professor dr. 
med. Olaf Paulson og 1. reservelæge dr.med. 
Henrik Lund-Andersen. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden meddelt den 19. maj 1982. 
Cand.med. Jens Astrup forsvarede den 11. maj 
1982 sin afhandling »Energy requiring cell 
funCtions in the ischemic brain; Their critical 
supply, possible inhibition, and role in protec-
tion« for den lægevidenskabelige doktorgrad. 
Officielle opponenter var professor dr.med. 
h.c. John W. Severinghaus og lektor dr.med. 
Per Sejrsen. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 17. maj 1982. 
Selvbiografi: 
Jens Astrup. Født 15. marts 1943 i Køben­
havn. Mat.-nat. student 1961 fra Holte Gym­
nasium. Cand.med. vinteren 1969/70 fra Kø­
benhavns Universitet. 1965-66 Fullbrigtht 
Scolarship, University of California at Los 
Angeles. 
Reservelæge 1970-71 med.afd.B, 1971-73 
klin.fysiol.afd., samt 1972 kir.afd.D, Bispe­
bjerg Hospital, 1976-77 neuromed.afd., 1979-
80 neurokir.afd., samt 1980-81 thoraxkir.afd., 
Rigshospitalet, 1977-79 neurokir.afd., Hvid­
ovre Hospital. 1. reservelæge 1981-82 neuro­
kir.afd., Hvidovre Hospital, 1982- neuroki­
r.afd., Rigshospitalet. 1973-76 kandidatstipen­
diat ved Københavns Universitet. Videnska­
beligt arbejde omhandler bl.a. forstyrrelser i 
de røde blodlegemers iontransport ved syg­
dom, samt især måling af hjernens ekstracellu­
lære kaliumkoncentration med mikroelektro-
der i relation til regulation af hjernens gen­
nemblødning, synaptiske transmission samt i 
særlig grad ved iskæmi i hjernen i forbindelse 
med lavt hjernestofskifte. Sidstnævnte skal ses 
i sammenhæng med problemet om beskyttelse 
af hjernen mod iskæmiske skadevirkninger. 
Cand.med. Finn Becker-Chris tens en forsvarede den 
15. oktober 1982 sin afhandling »Køge læge­
vagt. Ydelsesproduktion og sygdomspanora-
ma« for den lægevidenskabelige doktorgrad. 
Officielle opponenter var professor Paul Back­
er og overlæge dr.med. Finn Gyntelberg. Af 
tilhørerne opponerede dr.med. Magnus Mil-
feldt. Graden meddelt den 10. november. 
Selvbiografi: 
Finn Gottfried Becker-Christensen, fra 1.10.82 
distriktslæge ved Egedesminde Sygehus, 
Grønland. Født den 4.11.37 i Vejle, student fra 
Sorø Akademi 1957. Lægevidenskabelig kan­
didat fra Københavns Universitet vinteren 
1967. Autorisation som speciallæge i børnesyg­
domme 1978. Mht. videnskabelig virksomhed 
og produktion henvises til vedlagte fotokopi. 
Den medicinske doktorgrad erhvervet på en 
afhandling om forbruget af de tjenesteydelser, 
der stilles til befolkningens rådighed i form af 
den lægevagtordning. Disputatsens titel er: 
Køge lægevagt -  Ydelsesproduktion og syg-
domspanorama. Afhandlingen henhører under 
den samfundsmedicinske forskning. 
Den blev 10. marts 1982 antaget til forsvar 
for den medicinske doktorgrad. 
Cand.med. Torben Bilde forsvarede den 31. marts 
1982 sin afhandling »Experimentelle undersø­
gelser over donornyrens vaskulære resistance« 
for den lægevidenskabelige doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor dr. med. PA. 
Gammelgaard og konst. overlæge dr.med. 
Hans Løkkegaard. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 14. april 1982. 
Selvbiografi: 
Torben Vincent Bilde, 1. reservelæge ved Rigs­
hospitalet, Urologisk afdeling B. Født den 15. 
maj 1936 i København, cand.med. januar 
1964 fra Det lægevidenskabelige Fakultet, Kø­
benhavns Universitet. Har modtaget legater 
fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Har udover kliniske arbejder hovedsagelig ud­
ført eksperimentelle arbejder omkring nyre-
preservering med henblik på transplantation. 
Disputatsen antaget den 2. november 1981. 
Cand.scient. Lise Binderup forsvarede den 28. ja­
nuar 1982 sin afhandling »Effects of the anti-
rheumatic agenf D-penicillamine on humoral 
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and cell-mediated immunologicai reactions, 
with special reference to chronic inflamatory 
disease« for den lægevidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor vet.-
med. dr. Sven-Erik Svehag, professor dr.med. 
Viggo Faber og professor dr.med. Ib Loren­
zen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 11. februar 1982. 
Selvbiografi: 
Lise Binderup, f. Gaardhøje. Født den 28. fe­
bruar 1944. Gift med cand.scient Ernst Binde­
rup, har datteren Birgitte Binderup. Studen­
tereksamen 1963 (Lycée Francais Charles Le-
pierre, Lissabon), embedseksamen i biokemi 
januar 1969 (Københavns Universitet). Ansat 
på Finseninstitutet, Medicinsk Isotopafdeling 
1969-1975, derefter på Løvens Kemiske Fabik, 
Farmakologisk afdeling siden 1975. 
Videnskabelig virksomhed: forskningsarbej­
de inden for områderne immunologi, rheuma-
tologi, vævsdyrkning og cancerimmunoterapi 
(29 publikationer). Disputatsen antaget den 9. 
september 1981. 
Cand.med. Arne Bremmelgaard forsvarede den 11. 
december 1981 sin afhandling »Galdesyreme-
tabolism hos patienter med leverlidelser« for 
den lægevidenskabelige doktorgrad. Officielle 
opponenter var docent med.dr. Birgitta 
Strandvik og lektor, overlæge dr.med. Erik 
Juhl. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 7. januar 1982. 
Selvbiografi: 
Arne Bo Bremmelgaard, reservelæge. Født 23. 
maj 1945. Dimitteret 1964 fra Efterslægtsel­
skabets Skole., Lægevidenskabelig embedsek­
samen 1971. Modtaget forskningslegater fra 
Københavns Universitet, Det lægevidenskabe­
lige forskningsråd, Fonden til lægevidenska­
bens fremme. Carlsbergfonden, Kong Chr. X' 
fond of forskningsfonden for Storkøbenhavn, 
Færøerne og Grønland. Den videnskabelige 
produktion har centreret sig omkring udvik­
ling af nye metoder til bestemmelse af galdesy­
rer samt studier over galdesyrernes metabolis­
me. Disputatsen antaget til forsvar for den me­
dicinske doktorgrad d. 2. september 1981. 
Cand.med. Flemming Burcharth forsvarede den 
16. december 1981 sin afhandling »Perkutan 
Transhepatisk Portakateterisation« for den læ­
gevidenskabelige doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var overlæge dr.med. Kjeld Winckler og 
professor dr.med. Hans Rovsing. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 4. ja­
nuar 1982. 
Selvbiografi: 
Flemming Burcharth, 1. reservelæge ved Ki­
rurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Kø­
benhavns Amts Sygehus i Herlev. Født 15. ok­
tober 1938 i København. Student fra Østre 
Borgerdydskole 1957. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen fra Københavns universitet ja­
nuar 1965. 
Efter grunduddannelse ved Kommuneho­
spitalet i København og Bispebjerg hospital, 
ansat på kirurgisk gastroenterologiske afdelin­
ger på Bispebjerg hospital, Københavns amts 
sygehuse i Gentofte og Herlev og Rigshospita­
let. Aftjent værnepligt ved flyvevåbnet og her­
under udstationeret på Grønland. Autorisa­
tion som speciallæge i kirurgi 1974 og i kirur­
gisk gastroenterologi 1976. 
Klinisk lektor i kirurgi siden 1975. Llnder-
vist ved postgraduate kurser i gastroenterologi 
og hepatologi. 
Den videnskabelige produktion har omfattet 
en række arbejder inden for almen kirurgi, tho­
raxkirurgi, gastroenterologi og hepatologi, 
herunder specielt diagnostik og behandling af 
galdevejsobstruktion og portal hypertension. 
Endvidere kapitler i lærebøger og internatio­
nale oversigtsværker inden for gastroenterologi 
og hepatologi. Foredrag om samme emner ved 
internationale møder og kongresser. 
Cand.med. Jens Bulow forsvarede den 10. decem­
ber 1982 sin afhandling »Adipose Tissue Blood 
Flow during Exercise« for den lægevidenska­
belige doktorgrad. Officielle opponenter var 1. 
reservelæge dr.med. Ole Henriksen og lektor 
dr.med. Per Sejrsen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 21. december 
1982. 
Selvbiografi: 
Jens Bjørn Biilow, reservelæge ved Klinisk-fy-
siologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, født 
14. maj 1950 i København. Cand.med. januar 
1976 fra Københavns Universitets lægeviden­
skabelige fakultet. 
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1974-1975 scolarstipendiat ved Det lægevi­
denskabelige Fakultet, Københavns Univer­
sitet. 
1976-1977 kursusstipendiat ved Det lægevi­
denskabelige Fakultet, Københavns Univer­
sitet. 
1979-1981 kandidatstipendiat ved Det læge­
videnskabelige Fakultet, Københavns Univer­
sitet. 
Modtager af Købmand i Odense Johann og 
Hanne Weimann, f. SeedorfTs Legat 1979-
1981. 
Den videnskabelige virksomhed har hoved­
sageligt drejet sig om regulation af fedtvævs-
gennemblødning og lipidmetabolisme under 
langvarigt muskelarbejde. De vigtigste publi­
kationer om emnet er følgende: 
Biilow J, Madsen J (1975) Compensation 
for geometric changes during monitoring of 
mXe washout from subcutaneous adipose tis-
sue. Scand J clin Lab Invest 35: 641-644. 
Biilow J, Madsen J (1976) Adipose tissue 
blood flow during prolonged, heavy exercise. 
Pfliigers Arch 363: 231-234. 
Biilow J, Madsen J (1978) Human adipose 
tissue blood flow during prolonged exercise IL 
Pfliigers Arch 376: 41-45. 
Biilow J (1981) Human adipose tissue blood 
flow during prolonged exercise HL Effect of 
beta-adrenergic blockade, nicotinic acid and 
glucose infusion. Scand J clin Lab Invest 41: 
415-424. 
Biilow J, Madsen J (1981) Influence of 
blood flow on fatty acid mobilization from li-
polytically active adipose tissue. 
Biilow J (1982) Subcutaneous adipose tissue 
blood flow and triacylglycerol mobilization 
durine proloneed exercise in dogs. Pfliigers 
Arch 392: 230-234. 
Biilow J, Tøndevold E (1982) Blood flow in 
different adipose tissure depots during prolon­
ged exercise in dogs. Pfliigers Arch 392: 235-
238. 
Disputatsen antaget til forsvar 29. septem­
ber 1982. 
Cand.med. Birgit Fischer Hansen forsvarede den 
16. november 1982 sin afhandling »Iskæmisk 
Hjertesygdom. Autopsiteknik, autopsifund og 
klinisk-patologisk korelation« for den lægevi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var professor dr.med. Jørgen Voigt og over­
læge dr.med. Erik Sandøe. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 1. decem­
ber 1982. 
Selvbiografi: 
Birgit Fischer Hansen, overlæge, født 23.04.38 
i Haderslev. Nysproglig student fra Haderslev 
Katedralskole 1958. Cand.med. ved Køben­
havns Universitet januar 1968. B-autorisation 
1. september 1976. Speciallæge i patologisk 
anatomi og cytologi 1. maj 1977. 
Har modtaget økonomisk støtte fra Forsk­
ningsrådet (3 måneders orlov) og flere gange 
fra Hjerteforeningen (disputatsprojekt, orlov). 
Forfatter/medforfatter til ca. 40 videnskabe­
lige arbejder. De fleste omhandler kardio-vas-
culære emner, andre omhandler pulmonale, 
urologiske og gastrointestinale emner. 
Disputats: Iskæmisk hjertesygdom. Autop­
siteknik, autopsifund og klinisk-patologisk kor­
relation. 
Disputatsen antaget til forsvar den 31. 
august 1982. 
Cand.med. Jørgen Fischer Hansen forsvarede den 
16. april 1982 sin afhandling »Diagnosen af 
Koronararteriesygdom« for den lægevidenska­
belige doktorgrad. Officielle opponenter var 
professor dr.med. H. Rahbek Sørensen, over­
læge dr.med. Thorkild Mygind og overlæge 
dr.med. Per Fritz-Hansen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 27. april 
1982. 
Selvbiografi: 
Jørgen Aage Fischer Hansen, 1. reservelæge 
på Rigshospitalet, Medicinsk Afdeling B; født 
den 15. december 1937. Cand.med. 1966 fra 
Københavns Universitet, Det lægevidenskabe­
lige Fakultet. Disputatsen antaget til forsvar 
den 8. december 1982. 
Cand.med. Christian Hansen-Leth forsvarede den 
24. september 1982 sin afhandling »Investiga-
tions of the Vascular Changes following Am-
butation on Rabbits« for den lægevidenskabe­
lige doktorgrad. Officiel opponent var afde­
lingsleder dr.med. Finn Bøjesen-Møller, idet 
den anden officielle opponent afgik ved døden 
den 1. august 1982. Af tilhørerne opponerede 
overlæge dr.med. H.C. Engell. Graden med­
delt den 30. september 1982. 
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Selvbiografi: 
Christian Hansen-Leth, overlæge ved Central­
sygehuset i Herning, Kirurgisk Afdeling T; 
født den 8. juni 1936. Student fra Randers 
Statsskole 1949, cand.med. 1957 fra Århus 
Universitet. Har udgivet en videnskabelig pro­
duktion omfattende ortopædkirurgiske emner, 
hvoraf 9 tidligere publicerede arbejder indgår i 
disputatsen, der blev antaget til forsvar den 
24. marts 1982. 
Cand.med. Jens H. Henriksen forsvarede den 27. 
oktober 1982 sin afhandling »Ascitespatogene-
se ved levercirrose. Lokale mekanismer belyst 
ved tracerkinetiske studier og trykmålinger« 
for den lægevidenskabelige doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor dr.med. Niels 
Tygstrup og overlæge dr.med. Nielse Rossing. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 10. november 1982. 
Selvbiografi: 
Jens Henrik Henriksen, 1. reservelæge. Født 
den 23. august 1945, i København. Student 
1964 fra Christianshavns Gymnasium. Alum­
ne på Collegium Regium 1968-72. 
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Kø­
benhavns Universitet, vinteren 1972/73. 
Uddannelse på klinisk fysiologiske afdelin­
ger på Københavnske hospitaler, medicinsk 
blok og gastrokirurgisk afdeling, Hvidovre 
Hospital, m.m. Studierejse til Washington og 
Boston 1978. Motto; It is nice to be important 
-  but it is more important to be nice. Tildelt: 
Kommunitetet, Grosserer Vendsyssel's Legat, 
samt Gårdejer af Stenløse Peder Laurids Pe-
dersen's Legat. Tidsskriftartikler og foredrag 
om klinisk fysiologiske (cardio-pulmonale, he-
patologiske, gastroenterologiske, nefrologiske) 
og fysiologiske emner. De videnskabelige ar­
bejder er udført med støtte fra; Statens Læge­
videnskabelige Forskningsfond, Den Lægevi­
denskabelige Forskningsfond for Storkøben­
havn, Færøerne og Grønland, C. Studsgaard's 
Legat og Hvidovre Hospitals Lægefond til Be­
kæmpelse af Leversygdomme. Medlem af Eu­
ropean Society of Clinical Investigation, med­
lem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Kli­
nisk Fysiologi 1978-82, sekretær i Selskabet for 
Teoretisk og Anvendt Terapi fra 1982. Dispu­
tatsen antaget til forsvar den 19. juli 1982. 
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Cand.med. Stig Nistrup Holmegaard forsvarede 
den 26. august 1982 sin afhandling »Measune-
ment of Cyclic AMP in Clinical Investiga-
tions« for den lægevidenskabelige doktorgrad. 
Officielle opponenter var overlæge dr.med. Th. 
Friis og afdelingsleder dr.med. C.J. Hedeskov. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 2. september 1982. 
Cand.med. Jette Jansen forsvarede den 2. septem­
ber 1982 sin afhandling »Head circumference 
prowth in Danish children. Allometric 
growth« for den lægevidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var overlæge 
dr.med. Jørgen Balslev Jørgensen og lektor 
Jørgen Hilden. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 14. september 1982. 
Cand.med. Henning Laursen forsvarede den 27. 
maj 1982 sin afhandling »Cerebral Vessels and 
Glial Cells in Liver Disease« for den lægevi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var lektor dr.med. Ruth Østerby og profes­
sor dr.med. Henning Pakkenberg. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 3. 
juni 1982. 
Cand.med. Jørgen Meibom forsvarede den 29. ok­
tober 1982 sin afhandling »Kliniske erfaringer 
med Variopacemakeren« for den lægeviden­
skabelige doktorgrad. Officielle opponenter 
var overlæge dr.med. H.C. Engell og professor 
dr.med. J. Fabricius. Af tilhørerne opponerede 
dr. tech. Håkon Elqvist, Stockholm og med.dr. 
H. Schiiller, Lund. Graden meddelt den 10. 
november 1982. 
Cand.med. Tove Nørgaard forsvarede den 8. de­
cember 1982 sin afhandling »The nephron du-
ring altered sodium-balance« for den lægevi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var lektor dr.med. Ch. Garbasch og overlæ­
ge dr.med. N.O.Jacobsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 15. decem­
ber 1982. 
Cand.med. Knud P. Olesen forsvarede den 24. no­
vember 1982 sin afhandling »Descent of the 
female urinary bladder. A radiological classifi-
cation based on colpo-cysto-urethrography« 
for den lægevidenskabelige doktorgrad. Offi-
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delle opponenter var professor dr.med. Ulf 
Ulmsten og lektor, overlæge dr.med. Jørgen 
Jensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 8. december 1982. 
Cand.med. Marianne Schroll forsvarede den 19. 
maj. 1982 sin afhandling »A ten-year prospec-
tive study, 1964-1974, of cardiovascular risk 
factors in men and women from the Glostrup 
population born in 1914« for den lægeviden­
skabelige doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor dr.med. Kalevi Pyorålå, profes­
sor dr.med. A. Tybjærg Hansen og overlæge 
dr.med. Olaf Bonnevie. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden meddelt den 10. juni 1982. 
Selvbiografi: 
Marianne Schroll, født Bruun, 1. reservelæge, 
medicinsk afdeling C, Københavns Amts Sy­
gehus i Glostrup; Født i Rudkøbing d. 4. janu­
ar 1942. 
Matematisk-naturvidenskabelig studenter­
eksamen fra Svendborg Statsskole 1961. 
Gift med lektor i kemi ved Københavns 
Universitet, Gustav Schroll. Fire børn er født 
1968, 1970, 1972 og 1975. 
Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus 
Universitet sommeren 1968. Specialist i intern 
medicin 1977 og i langtidsmedicin 1981. 
Med støtte fra Statens Lægevidenskabelige 
Forskningsråd og Hjerteforeningen har jeg i 
årene 1974-1981 gennemført »60 års undersø­
gelsen i Glostrup«, ved Afsnit for Prospektiv 
Medicin, tilknyttet Medicinsk afdeling C. 
Det drejer sig om en prospektiv, epidemiolo­
gisk undersøgelse af midaldrende mænd og 
kvinder repræsentative for danskere af samme 
årgang. Ved »50 års undersøgelsen i Glostrup« 
i 1964 blev knapt 1000 menneskers helbred, 
baggrund og vaner registreret. Ved opfølg-
ningsundersøgelsen ti år senere af samme po­
pulation kunne de træk og vaner der udpegede 
de personer, som fik iskæmisk hjertelidelse i ti­
året, fastlægges. 
Undersøgelsens resultater er bl.a. publiceret 
i otte artikler, som sammen med oversigtsartik­
len udgør disputatsen, der blev antaget til for­
svar den 1. marts 1982. 
Cand.med. Hanne Skovbjerg forsvarede den 25. 
februar 1982 sin afhandling »Humane intesti-
nale børstesømenzymer« for den lægeviden­
skabelige doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor dr.med. Arne Dahlqvist og lektor 
dr.med. Ole Bjerrum. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 10. marts 1982. 
Cand.med. Per Skovsted forsvarede den 16. juni 
1982 sin afhandling »The effect of anaesthetics 
on the sympathetic nervous system« for den 
lægevidenskabelige doktorgrad. Officielle op­
ponenter var afdelingsleder dr.med. J. Jensen-
Holm og professor, overlæge Sophus H.Johan­
sen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 24. juni 1982. 
Cand.med. Jens Thomsen forsvarede den 14. janu­
ar 1982 sin afhandling »Acusticus Neurinomer. 
Diagnostic og behandling ved translabyrintær 
operation« for den lægevidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Peter Rasmussen og professor dr.med. 
Henning Sørensen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 27. januar 1982. 
Selvbiografi: 
Jens Christian Thomsen, overlæge ved Køben­
havns Amts Sygehus i Gentofte, Øreafdelin­
gen; født den 17. december 1938. Student 1957 
fra Gentofte Statsskole, cand.med. 1965. Dis­
putatsen antaget til forsvar den 18. juni 1981. 
Mag.scient. Lars Thuneberg forsvarede den 3. de­
cember 1982 sin afhandling »Interstitial Cells 
of Cajal: Intestinal Pacemaker Cells« for den 
lægevidenskabelige doktorgrad. Officielle op­
ponenter var professor D.Sc., F.A.A. G. Burn-
stock og med.dr. lektor Kjeld Møllgaard. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 8. december 1982. 
Cand.med. Christian Torp-Pedersen forsvarede den 
17. december 1981 sin afhandling »Calcium og 
Nucleotider i neurohypofysesekretion« for den 
lægevidenskabelige doktorgrad. Officielle op­
ponenter var lektor dr.phil. Kirsten Capito og 
afdelingsleder dr.med. P.P. Leyssac. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
4. januar 1982. 
Selvbiografi: 
Christian Tobias Torp-Pedersen, reservelæge 
ved Rigshospitalet, Medicinsk Afdeling TA; 
født den 6. november 1950. Student 1969 fra 
Frederiksberg Gymnasium cand.med. somme­
ren 1976. 
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Cand.med. Mogens Vejtorp forsvarede den 1. ok­
tober 1982 sin afhandling »Serodiagnosis of 
postnatal rebella« for den lægevidenskabelige 
doktorgrad. OfTicielle opponenter var profes­
sor dr.med. Mogens Volkert og afdelingsleder 
dr.med. H. Kerzel Andersen. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 12. okto­
ber 1982. 
Selvbiografi: 
Mogens Vej torp, reservelæge ved gynækolo-
gisk-obstetrisk afdeling G, Københavns amts 
sygehus i Herlev. Født 5. august 1944 i Køben­
havn. Matematisk-naturvidenskabelig student 
fra Østersøgades Gymnasium 1963. Lægevi­
denskabelig embedseksamen ved Københavns 
Universitet januar 1971. 
Modtaget legater fra P. Carl Petersens fond, 
Sygekassernes Helsefond og Statens Lægevi­
denskabelige Forskningsråd. 
Forskningsaktivitet hovedsageligt indenfor 
klinisk virologi. Disputatsen antaget til forsvar 
den 22. april 1982. 
Cand.med. Per B. Vendsborg forsvarede den 30. 
september 1982 sin afhandling »Lithiums ind­
virkning på kropsvægten, glucoseomsætningen 
og mave-tarm-kanalen« for den lægevidenska­
belige doktorgrad. Officielle opponenter var 
professor dr.med. Torben Clausen og professor 
dr.med. Flemming Quaade. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 12. okto­
ber 1982. 
Selvbiografi: 
Per Birger Vendsborg, 1. reservelæge, afdeling 
A, Set. Hans Hospital. Født d. 18.3. 1941 i 
København. 
Studentereksamen 1960 fra Vestre Borger­
dyd skole, København. 
Cand.med. vinteren 1970-71. 
Har modtaget støtte fra Statens lægeviden­
skabelige Forskningsråd, Novo's fond, Fonden 
til lægevidenskabens fremme, Nordisk insulin­
fond og dr.med.vet. Axel Thomsen og hustru 
Martha Thomsen, født Haugen-Jonansen's 
legat. 
Forfatter eller medforfatter af artikler om 
lithium's metaboliske og kliniske virkninger 
samt arbejder om sexologi og alkoholisme. Le­
der for tiden et af Det lægevidenskabelige 
Forskningsråd støttet projekt med titlen; En 
prospektiv kontrolleret undersøgelse af be­
handlingsresultaterne i et behandlingspro­
gram, som har øget kontrol med alkoholindta­
gelsen som mål. 
Har holdt talrige foredrag om de samme 
emner. Disputatsen antaget den 22. april 1982. 
Cand.med. Jørgen Warberg forsvarede den 26. no­
vember 1982 sin afhandling »Studies on the 
Release Mechanism for Hypothalamic Hor-
mones« for den lægevidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Jens Rehfeld, professor dr.med. J. 
Gliemann og forskningssjef Frode Fonnum. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 15. december 1982. 
M.B., B.S., Peter D. Wimberley forsvarede den 9. 
juni 1982 sin afhandling »Tetal hemoglobin 
2,3-disphosphoglycerate and oxygen transport 
in the newborn premature infant« for den læ­
gevidenskabelige doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var professor dr.med. Ole Siggaard-An-
dersen og lektor, overlæge dr.med. N.J. 
Brandt. 
Af tilhørerne opponerede professor E.R. 
Huehns, M.D., Scool of Medicine, University 
College, London. Graden meddelt den 17. juni 
1982. 
Selvbiografi: 
Peter Douglas Wimberley, reservelæge ved 
Københavns Amts Sygehus i Herlev, Klinisk­
kemisk Afdeling; født den 9. august 1944 i 
Cheltenham, England. Dimmitteret 1962 fra 
Grangefield Grammar School, Stockton-on-
Tees, England. M.B., B.S. oktober 1967 fra 
Kings College Hospital Medical School. Uni­
versity of London. Modtaget British Medical 
Council Training Fellowship Award 1976-78. 
Videnskabelig virksomhed: Artikler om as­
sisteret ventilation, patogenese af hjerneblød­
ning, transkutan ilt og kuldioxid-måling, og 
hemoglobin-ilt transport hos nyfødte. 
Medlem af IFCC expert panel on pH and 
blood gases. 
Disputatsen antaget til forsvar den 17.12. 
1981. 
Cand.med. Anne-Marie Worm forsvarede den 13. 
august 1982 sin afhandling »Plasma Proteins 
and Extracellular Water in Extensive Skin Di-
sease« for den lægevidenskabelige doktorgrad. 
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OfTicielle opponenter var professor dr.med. 
Jørgen Søndergaard og overlæge dr.med. Niels 
A. Lassen. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 24. august 1982. 
Selvbiografi: 
Anne-Marie Worm, født den 9. september 
1941 i København. 1. reservelæge, dermato-
venerologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Di­
mitteret 1960 fra Johannesskolen, København. 
Cand.med. sommeren 1969 fra Københavns 
Universitet. Seniorstipendiat ved Københavns 
Universitet 15/8-78-15/8-79. Videnskabelig 
produktion især om hudens mikrocirkulation. 
Disputatsen antaget til forsvar den 10. juni 
1982. 
Cand.med. Hans Christian Wulf forsvarede den 
23. november 1982 sin afhandling »Aspects of 
the Toxicology of 8-Methoxypsoralen and 
Longwave Ultraviolet Light« for den lægevi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var professor dr.med. Mogens Faber og 
professor dr.med. Niels Hjorth. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 2. de­
cember 1982. 
Doctores philosophiae 
Mag.art. Esben Albrechtsen forsvarede den 22. ja­
nuar 1982 sin afhandling »Herredømmet over 
Sønderjylland 1373-1404. Studier over Her­
tugdømmets lensforhold og indre forhold på 
dronning Margrethes tid« for den filosofiske 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor dr. phil. Erik Ulsig, Århus og professor dr. 
phil. Niels Skyum Nielsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 26. januar 
1982. 
Selvbiografi: 
Esben Fischer Albrectsen. Lektor (Historisk 
Institut, Københavns Universitet). Født 10. 
juni 1937. Dimitteret 1956 (Odense Katedral­
skole). Cand.mag. med historie som hovedfag 
og latin som bifag 1964 (Københavns Univer­
sitet). Arkivar i Rigsarkivet 1964-67, amanu­
ensis (siden lektor) ved Københavns Universi­
tet fra 1967. Seniorstipendiat 1976-79. Viden­
skabelig produktion (bl.a.): Holstenervældet 
på Fyn i det 14. århundrede (Fynske Minder 
1974). Den holstenske adels indvandring i 
Sønderjylland i det 13.-14. århundrede (Histo­
risk Tidsskrift bd. 74, 1974). Disputatsen anto­
ges til forsvar den 28. august 1980. 
M.A. Christoph Harbsmeier 
forsvarede den 18. december 1981 sin afhand­
ling »Aspects of Classical Chinese Syntax« for 
den filosofiske doktorgrad. Officielle opponen­
ter var professor Goran Malmqvist og profes­
sor dr.phil. Søren Egerod. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 5. januar 
1982. 
Selvbiografi: 
Christoph Harbsmeier, født 16. april 1946 i 
Gottingen, Vesttyskland. M.A. i kinesisk Ox­
ford 1973. Førsteamanuensis i kinesisk sprog 
og litteratur. Østasiatisk institutt. Universite­
tet i Oslo. 
Forfatter til bøgeerne Konfuzius und der 
Råuber Zhi (Frankfurt 1978), Wilhelm von Hum-
boldt und die philosophische Grammatik des Altchine-
sischen (Frommann Verlag, Stuttgart 1979), og 
Social Realism with a Buddhist Face (Oslo 1982). 
Cand.phil. Frede P. Jensen forsvarede den 11. juni 
1982 sin afhandling »Danmarks konflikt med 
Sverige 1563-70« for den filosofiske doktor­
grad. Officielle opponenter var professor dr. 
theol Troels Dahlerup, Århus og professor 
dr.phil. Svend Ellehøj. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 22. juni 1982. 
Selvbiografi: 
Frede P. Jensen, fuldmægtig. Født den 10. 
marts 1940 i Lille Skensved, Højelse sogn. Søn 
af parcellist Hans Jørgen Albert Jensen og hu­
stru Berthe Agnete Jensen, født Pedersen (død 
1962). Nysproglig studentereksamen fra Ros­
kilde Katedralskole 1959. Militærtjeneste 
1959-61, løjtnant ved Gardehusarregimentet 
1961. Sproglige, teologiske og filosofiske stu­
dier 1961-63. 1970 Københavns Universitets 
guldmedaille i historie for afhandlingen »Fre­
den i Stettin 1570«. 1971 cand. phil. i historie 
fra Københavns Universitet. Gift 1962 med 
læge Mette Corinna Bentzon. I ægteskabet er 
der tre børn: Thomas, Thorkild og Ursula. 
Kandidatstipendiat ved Historisk Institut 
Københavns Universitet 1971-74 og seniorsti­
pendiat sst. 1975-77. Stipendiat under Statens 
humanistiske Forskningsråd i første halvår af 
1980. 1980-82 ekstern lektor ved Københavns 
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Universitet i disciplinen »Europas historie 
1660-1789«. Siden 1. september 1982 ansat i 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Ud­
valgs sekretariat. 
Jeg har i min forskning navnlig beskæftiget 
mig med dansk og nordisk historie i 1500-tallet 
med hovedvægten lagt på den dansk-svenske 
modsætning, forholdet mellem konge og rigs­
råd i Danmark og med Frederik Ils og Peder 
Oxes biografier. Desuden med militærhistorie, 
taktisk og strategisk tænkning fra middelalder 
til atomtid. Andre interesser ud over min fami­
lie omfatter sprog samt ældre dansk og engelsk 
litteratur. Jeg har ud over disputatsen bl.a. 
skrevet »Bidrag til Frederik 11's og Erik XIV's 
historie« (1978), forskellige artikler i Historisk 
Tidsskrift samt en række biografier til 3. udga­
ve af Dansk biografisk leksikon. Disputatsen 
antaget til forsvar den 25. august 1981. 
Mag. art. Christian Lindtner forsvarede den 17. 
september 1982 sin afhandling »Nagarjunia-
na. Studies in the Writings and Philosophy of 
Någårjuna« for den filosofiske doktorgrad. Of­
ficielle opponenter var professor dr.philos. Per 
Kværne, Oslo, og professor dr.phil. Hans 
Hendriksen. Af tilhørerne opponerede mag.-
art. Finn Thiessen, cand.mag. Ole Holten-
Pind, mag.art. Per K. Sørensen og dr. Thor­
vald Olsson. Graden meddelt den 21. septem­
ber 1982. 
Selvbiografi: 
Christian Lindtner, kandidatstipendiat. Født 
14. juni 1949 i Gentofte som søn af kgl. kom-
missarius Jørgen Lindtner og Lisa Lindtner, 
født Floridon. Hengav sig efter nysproglig stu­
dentereksamen 1968 til studiet af klassisk filo­
logi, filosofi, tibetansk og kinesisk. Magister i 
indisk filologi, med hovedvægt på sanskrit og 
påli i 1979. Har bl.a. modtaget dr.phil. Arthur 
Christensens legat for orientalister (1982). Har 
i perioden 1979 til 1983 - trods ofte meget van­
skelige kår som følge af det forskningskølige 
lektorvælde på universitetet -  kunnet offentlig­
gøre en halv snes artikler (i forskellige interna­
tionale tidsskrifter) og otte bøger, især om­
handlende indisk filosofi og buddhologi. Er 
udgiver af serien »Indiske Studier« (1981-). 
Dr. phil. 1982 på en filologisk-filosofisk af­
handling om den store buddhistiske tænker 
Någårjuna hvis værker er overleveret på san­
skrit, tibetansk og kinesisk. Afhandlingen blev 
antaget til forsvar den 23. februar 1982. 
Cand.mag. Troels Engberg Pedersen forsvarede den 
18. juni 1982 sin afhandling »Aristotle's Theo-
ry of Moral Insight« for den filosofiske doktor­
grad. Officielle opponenter var professor dr. 
phil. Karsten Friis Johansen og professor dr. 
phil. Johny Christiansen. Af tilhørerne oppo­
nerede lektor dr. phil. Mogens Herman Han­
sen, professor dr. phil. Mogens Blegvad og lek­
tor dr.phil. Sten Ebbesen. Graden meddelt den 
22. juni 1982. 
Selvbiografi: 
Troels Engberg-Pedersen. Studierektor for 
Folkeuniversitetet i Danmark. Født 22.12. 
1948. 
Klassisk-sproglig studentereksamen 1967 
fra Østre Borgerdydskole, København. Cand.­
mag. i græsk (hovedfag) og latin (bifag) fra 
Københavns Universitet, juni 1974. 
Florey European Student ved The Queen's 
College, Oxford, oktober 1974-juni 1976. Kan­
didatstipendiat ved Københavns Universitet 
juli 1976-december 1978. Forskerlønnet af Sta­
tens humanistiske Forskningsråd januar-fe-
bruar 1979. Seniorstipendiat ved Københavns 
Universitet, marts 1979-februar 1982. 
Deltagelse i danske og udenlandske konfe­
rencer om antik filosofi (Oxford, Thessaloniki, 
København, Oslo). Artikler om Aristoteles og 
stoikerne i danske og udenlandske tidsskrifter 
(Museum Tusculanum, Journal of Hellenic 
Studies, Phronesis, Archiv fur Geschichte der 
Philosophie). 
Dr. phil. på en filologisk-filosofisk afhand­
ling om Aristoteles' moralfilosofi, afhandlin­
gen blev antaget den 26. januar 1982. 
Mag.art. Erik Wiedemann forsvarede den 4. juni 
1982 sin afhandling >Jazz i Danmark i 20'erne, 
30'erne og 40'erne« for den filosofiske doktor­
grad. Officielle opponenter var docent fil. dr. 
Erik Kjellbjerg, Sverige og professor dr. phil. 
Jan Maegaard. Af tilhørerne opponerede pa­
tentingeniør Georg Broch-Nannestad, redak­
tør Bent Henius, professor dr. phil Sven Møl­
ler-Christensen, fh. skoleinspektør Torben 
Gregersen og Børge Roger Henriksen. Graden 
meddelt den 8. juni 1982. 
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Selvbiografi: 
Erik Povl Wiedemann, lektor i den rytmiske 
musiks historie ved Musikvidenskabeligt Insti­
tut, Københavns Universitet, født 7. maj 1930 
i København. Student (nysproglig) fra Sorø 
Akademis Skole 1948. Mag.art. (alm. og 
smlgn. litteraturhistorie) ved Københavns 
Universitet, sommeren 1960. Forfatter til Jazz 
og jazzfolk (København, 1958) og Jazz i Dan­
mark - i tyverne, trediverne og fyrrerne l-III (Kø­
benhavn, 1982). Desuden artikler, bl.a. i »Mu­
sik & Forskning« (Musikvidenskabeligt Insti­
tuts årspublikation). 
Disputatsen udgøres af de to første bind af 
ovennævnte Jazz i Danmark - i tyverne, trediverne 
og fyrrerne med undertitlen - en musikkulturel un­
dersøgelse, henhørende under disciplinen mu­
sikvidenskab, den blev antaget til forsvar den 
15. december 1981. 
Doctores scientiarum 
Mag.scient. Nils Møller Andersen forsvarede den 
12. november 1982 sin afhandling »The Semia-
quatic Bugs (Hemiptera, Gerromorpha). Phy-
logeny. Adaptions, Biogeography and Classifi-
cation« for den naturvidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor Per 
Brinck, Lund og professor dr.phil. Bent Muus. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 19. november 1982. 
Lic. scient. Niels O. Andersen forsvarede den 27. 
juni 1982 sin afhandling »Collision Studies of 
Quasi-One-Electron Systems« for den naturvi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var professor dr. Michel Barat og lektor dr. 
Bent Fastrup. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 4. juni 1982. 
Lic. stat. Søren Asmussen forsvarede den 15. janu­
ar 1982 sin afhandling »Contributions to the 
Theory of Branching Processes« i forbindelse 
med 12 tidligere oflentliggjorte publikationer 
for den naturvidenskabelige doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor Peter Jagers og 
lektor dr. Holger Rootzén. Af tilhørerne oppo­
nerede cand.stat. Martin Jacobsen. Graden 
meddelt den 22. januar 1982. 
Selvbiografi: 
Søren Asmussen. Lektor. F. 29. september 
1946. Student 1964 fra Aurehøj Statsgymnasi­
um. Gand.scient. (matematik) 1973, cand.stat. 
1974, lic.stat. 1977. Tilknyttet Institut for Ma­
tematisk Statistik siden 1973 (som lektor siden 
1978). Ophold ved Gornell University, USA, i 
1975 og ved The Australian National Univer­
sity (Canberra) i 1980/81. 
Videnskabelig virksomhed især inden for så­
kaldt anvendt sandsynlighedsregning (d.v.s. 
sandsynlighedsteoretisk analyse af konkrete 
modeller), i særdeleshed forgreningsprocesser 
og (i de senere år) køteori. Ca. 15 videnskabe­
lige afhandlinger publiceret i diverse fagtids­
skrifter. Disputatsen antaget 21. oktober 1981. 
Lic. techn. Per Bak forsvarede den 4. maj 1982 
sin afhandling »Gommensurate, incommensu-
rate and chaotic phases« for den naturviden­
skabelige doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor TM. Rice, Ziirich og professor 
H. Højgaard Jensen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 12. maj 1982. 
Cand. scient. Niels Ørnbjerg Christensen forsvarede 
den 18. marts 1982 sin afhandling »The biolo-
gy of larval stages of termatodes. Methodologi-
cal and experimental studies« for den naturvi­
denskabelige doktorgrad. Officielle opponen­
ter var dr. H.J. Over, Holland og professor dr. 
phil. PM. Jonasson. Af tilhørerne opponerede 
professor dr. Tom Fenchel. Graden meddelt 
den 26. marts 1982. 
Selvbiografi: 
Niels Ørnbjerg Ghristensen, videnskabelig as­
sistent, Dansk Bilharziose Laboratorium, 
Gharlottenlund. F. 21. januar 1951. Matema-
tisk-naturfaglig studentereksamen 1970, Ar-
hus Katedralskole. Cand.scient. i zoologi 
1976, Københavns Universitet. 
Forskningsrådsstipendiat under Statens na­
turvidenskabelige Forskningsråd ved Dansk 
Bilharziose Laboratorium 1976-1980. Viden­
skabelig assistent på Dansk Bilharziose Labo­
ratorium fra 1981. 
Væsentlige videnskabelige arbejdsområder 
har omfattet metodologiske og eksperimentelle 
undersøgelser vedrørende larvale digene tre-
matoders biologi samt undersøgelser vedrø­
rende heterologe antagonistiske og synergisti­
ske interaktioner ved trematodinfektioner i 
slutværtsorganismen. 
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Deltaget i en række forskningsprojekter under 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd samt Udviklingsforsknings-
rådet. 
Diverse videnskabelige afhandlinger i fag­
tidsskrifter. 
Lic.techn. Jacob Krarup forsvarede den 26. maj 
1982 sin afhandling »Discrete Optimazation 
and Locational Decisions« i forbindelse med 
20 tidligere offentliggjorte afhandlinger (del­
vist i samarbejde med Peter Mark Pruzan) for 
den naturvidenskabelige doktorgrad. Officielle 
opponenter var professor Richard M. Soland, 
Washington D.C. og professor dr. phil. Peter 
Naur. Af tilhørerne opponerede Peter Mark 
Pruzan, Ph. D. Graden meddelt den 3. juni 
1982. 
Selvbiografi: 
Jakob Krarup, lektor ved Datalogisk Institut. 
Født 21. juli 1936 i København. Gift siden 
1961 med direktør Kirsten Krarup, f. Langkil­
de. To børn, Thomas (f. 1963) og Julie (f. 
1965). 
Student fra Frederiksberg Gymnasium 
(1954), værnepligt (1954-56), civilingeniør fra 
DTH (1964), lic. techn. sammesteds (1967). 
Deltidsansat ved Regnecentralen (1958-64), 
licentiatstuderende og senere lektor ved IM-
SOR, Instituttet for Matematisk Statistik og 
Operationsanalyse, DTH (1964-71), medstif­
ter af og direktør for A/S Spadille, konsulenter 
i industriel statistik og operationsanalyse 
(1971-75), lektor (ekstern, på deltid og siden 
1975 på fuldtid) i operationsanalyse ved Data­
logisk Institut. 
Studieophold: London School of Economics 
(1968), SEMA, Paris (1969). Gæsteprofessora­
ter: Univ. of California, Berkeley (1969), Univ. 
of Montreal (1973), Univ. of Calgary (1977), 
Technion, Israel Inst. of Technology (1979), 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(1981). 
Medlem af NATO's Special Programme Pa­
nel on Systems Science (1975-79), formand for 
Dansk Selskab for Operationsanalyse (1977-
79), bestyrelsesmedlem for TIMS, The Insti-
tute of Management Sciences (1979-81), vi­
cepræsident for EURO, Association of Euro­
pean Operational Research Societies (1981-), 
æresmedlem af The Måtrafured Society, Hun-
garian Academy of Sciences (1981-). 
Har foruden disputatsen samt talrige konsu­
lentrapporter og undervisningsnoter publice­
ret 1 bog og ca. 40 artikler i internationale 
tidsskrifter, fortrinsvis om operationsanalyse 
og optimeringsmetoders teori og anvendelser. 
Et flertal af tidsskriftartiklerne er udkommet 
siden 1976 og henved halvdelen af disse - in­
klusive, hvad der i realiteten må kaldes vor 
»dobbelt-disputats« - er skrevet i samarbejde 
med dr. polit. Peter Mark Pruzan. Er desuden 
medredaktør af yderligere 3 bøger samt af Eu­
ropean Journal of Operational Research, Discrete 
Applied Mathematics, OR Spektrum og Advances in 
Management Science. 
Lic.stat. Steffen Lilholt forsvarede den 6. maj 
1982 sin afhandling »Statistical models as ex-
tremal families« for den naturvidenskabelige 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor Ole Barndorff-Nielsen og lektor Søren Jo­
hansen. Af tilhørerne opponerede professor D. 
Dacunha-Gastelle, Paris og cand.act. Johan 
Vestergaard. Graden meddelt den 14. maj 
1982. 
Lic. scient. Lars Christian Petersen forsvarede den 
30. september 1982 sin afhandling »Studies on 
the Gytochrome c Oxidase Reaction and Asso­
ciated Energy Transformation« i forbindelse 
med 13 tidligere offentliggjorte arbejder for 
den naturvidenskabelige doktorgrad. Officielle 
opponenter var docent Mårten Wikstrom, 
Helsinki og professor dr. phil. Hans H. Ussing. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 8. oktober 1982. 
Lic. scient. Hans Ulrik Riisgaard forsvarede den 
28. maj 1982 sin afhandling »Strategier og me­
toder til studier af subletale effekter hos mari­
ne organismer« for den naturvidenskabelige 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor dr. phil. C. Barker Jørgensen og professor 
Tom Fenchel. Af tilhørerne opponerede dr. 
Aske Aarkrog. Graden meddelt den 4. juni 
1982. 
Korrektion til årbogen for 1981: 
I dr. scient. Sten Hansens selvbiografi, Arbo-
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gen for 1981, s. 80 er dr. Hansens fader fejlag­
tigt nævnt som overlærer C.G. Clausen. Det 
rigtige navn er overlærer C.G. Hansen. 
b. Licentiater 1982 
Der blev i 1982 tildelt 41 licentiatgrader, nem­
lig én teologisk, 7 samfundsvidenskabelige, 4 
lægevidenskabelige, 5 humanistiske og 24 na­
turvidenskabelige. Oplysninger om forfatter­
nes navne og afhandlingernes titler findes i det 
følgende kapitel. 
c. Licentiatstuderende 1982 
Der var i 1982 tilmeldt følgende licentiatstude­
rende: 
Det teologiske Fakultet 2 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 22 
Det lægevidenskabelige Fakultet 9 
Det humanistiske Fakultet 16 
Det naturvidenskabelige Fakultet 88 
lait 137 
d. Besvarelser af prisopgaver indleveret i 
1982: 
Der blev i 1982 indleveret 12 besvarelser af 
universitetets prisspørgsmål for 1981 (1980). 
Heraf blev 5 belønnet med guldmedalje, 3 med 
sølvmedalje medens 4 ikke opnåede nogen be­
lønning. Vedrørende de belønnede besvarelser 
findes oplysningerne om forfatterens navn, be­
svarelsens titel og den opnåede belønning i det 
følgende kapitel. 
e. Prisopgaver, udskrevet i 1982 
Det teologiske Fakultet 
Teologi A: Der ønskes en redegørelse for hoved­
linjerne i de sidste 30 års debat om gammelte­
stamentlig teologi og på baggrund heraf en 
skitsering af en eller flere modeller for en bi­
belsk teologi. 
Teologi B: Kongemagt og helgenkult i dansk 
højmiddelalder. 
Teologi C: De extra-dogmatiske faktorers be­
tydning for mødet mellem konfessionerne. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskab A: De politiske partiers forfat­
ningsretlige stilling. 
Retsvidenskab B: Forsøgs strafbarhed. 
På grundlag af sammenligning med et eller 
flere fremmede retssystemer ønskes en vurde­
ring af hensigtsmæssigheden af de danske 
regler. 
Retsvidenskab C: Fotografiret. På baggrund af 
en fremstilling af retsreglerne i de vigtigste 
fremmede lande og indholdet af de internatio­
nale konventioner ønskes en kritisk vurdering 
af de gældende danske regler om retten til foto­
grafiske billeder. 
Retsvidenskab D: Produktansvar. En vurde­
ring af gældende dansk ret og af forslaget til 
EF-direktiv. 
Statsvidenskab A: Diskussion af hvorledes be­
skæftigelses-, betalingsbalance- og offentlige 
budgetkonsekvenser kan indgå i en samfunds­
økonomisk vurdering af investeringsprojekter. 
Statsvidenskab B: Aspekter af de mikro- og 
makroøkonomiske teorier om rationelle for­
ventninger. 
Statsvidenskab C: Redegør for årsagerne til og 
virkningerne af den vækst, der i de senere år 
har været i mange industrilandes indenlandske 
statsgæld. Diskutér i denne forbindelse konse­
kvenserne af valget af forskellige, mulige finan­
sieringsformer (herunder opkrævning af 
skatter). 
Statsvidenskab D: Analyse af den danske ar­
bejdsstyrkes bevægelser gennem 1970'erne: 
Nogle årsager og konsekvenser. 
Statsvidenskab E: En analyse af kvindens stil­
ling i familien og på arbejdsmarkedet i et selv­
valgt udviklingsland. 
Sociologi: Der ønskes en analyse af forholdet 
mellem arbejderbevægelse og velfærdsstatslig 
udvikling, -  f.eks. gennem en analyse af den 
politiske og faglige arbejderbevægelses indfly­
delse på et eller flere velfærdspolitiske felters 
historiske udvikling. 
Kultursociologi: Der ønskes en diskussion af 
forholdet arbejde, teknik og socialisation. 
Samfundsfag A: Dansk udenrigspolitik under 
politisk og administrativ forandring. En analy­
se af konsekvenser af Danmarks medlemsskab 
af EF. 
Samfundsfag B: Stabilitet og forandring i of­
fentlige forvaltningsreformer. 
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Det lægevidenskabelige Fakultet 
Tema: Anæmi 
Medicin A: Der ønskes en på litteraturstudier 
og egne undersøgelser baseret redegørelse for 
anæmiens patogenese hos patienter med Coli-
tis ulcerosa og Mb. Crohn. 
Medicin B: Der ønskes en undersøgelse af 
hæmatologiske variables diagnostiske specifi­
citet og sensitivitet ved anæmi hos patienter 
med dokumenteret blodtab. 
Medicin C: Der ønskes en på litteraturen og 
egne undersøgelser baseret karakterisering og 
afgrænsning af såkaldt »Infektiøs-toksisk 
anæmi«. 
Det humanistiske Fakultet 
Klassisk arkæologi. Der ønskes en analyse af en 
eller flere grupper oldsager fundet i Det frie 
Germanien som kilde til romersk massefabri­
kation og dennes handelsmæssige aspekter. 
Engelsk A: Der ønskes en undersøgelse af bi­
fagseksamen i engelsk i mundtlig sprogfærdig­
hed med henblik på dens validitet og reliabi-
litet. 
Engelsk B: Der ønskes en analyse af Virginia 
Woolfs forfatterskab med specielt henblik på 
betydningen og forståelsen af begrebet 'andro-
gyni'. 
Engelsk C: Der ønskes en redegørelse for 
John Locke's opfattelse af menneskets natur. 
Eilmvidenskab A: Der ønskes en kritisk rede­
gørelse for og perspektivering af Christian 
Metz1  filmteoretiske arbejder. 
Filmvidenskab B: Der ønskes en redegørelse 
for de moderne teknologiske distributionsfor­
mers indflydelse på filmproduktionen. 
Eilosofi A: En kritisk redegørelse for udvalg­
te dele af de sidste ca. 30 års diskussion af 
selverkendelse og selvbevidsthed. 
Eilosofi B: Om kilderne til og udviklingen af 
Diderots materialisme. 
Eorhistorisk arkæologi: Der ønskes en arkæolo­
gisk undersøgelse af depotfund fra stenalder 
og/eller bronzealder i Danmark. 
Germansk filologi A: Tosprogethedsproble-
matikken i det dansk-tyske grænseområde med 
henblik på skoleelevers sproglige kunnen i 
dansk og tysk nord og syd for grænsen. 
Germansk filologi B: Dannelsesidealets for­
vandling i nogle tyske romaner fra Goethe­
tiden til og med den borgerlige realisme. 
Historie A: En diskussion af handelens be­
tydning for byudviklingen i det romerske kej­
serrige (indtil ca. 600 e.Kr.). Emnet ønskes be­
lyst gennem en analyse af en eller flere provin­
ser. Hovedvægten kan lægges på et nærmere 
defineret tidsafsnit. 
Historie B: Der ønskes en analyse af Com-
pendium Saxonis (Scriptores Minores) med 
særligt henblik på ophavssituationen, forhol­
det til Saxos Danmarkshistorie og Compen-
diets betydning for den middelalderlige histo­
rieskrivning. 
Kunsthistorie A: Kvinden i nordisk middelal­
derkunst. 
Der ønskes en behandling af kvindeforestil­
lingerne som de kommer til udtryk i billedkun­
sten sammenholdt med tidens teologi og kvin­
dens faktiske stilling i samfundet. 
Kunsthistorie B: Frederikskirken i Køben­
havn. Projekterings- og bygningsanalyse fra 
Eigtved til Harsdorff. 
Der ønskes en analyse af samtlige projekter 
og deres forhold til tidligere og samtidige cen­
tralbygninger. 
Kunsthistorie C: Edvard Weie. Liv, værk, pla­
cering i dansk kunst. 
Anvendt og matematisk Lingvistik: Der ønskes 
en analyse af danskundervisningen i de første 
klasser på en dansk skole, hvor der er mange 
rigsmålsfremmede elever (med dansk som mo­
dersmål). I undersøgelsen, hvor der kan be­
handles såvel problemer som med læsning og 
ortografi, skal der inddrages eget materiale. 
Litteraturvidenskab A: Kulturindustri og ung­
domskultur. 
Litteraturvidenskab B: Historisk psykologi og 
tekstanalyse. 
Musikvidenskab: Kvinder og musikundervis­
ning. Med udgangspunkt i nutidig praksis in­
den for et eller flere led i det danske musikun­
dervisningssystem ønskes en undersøgelse af 
den kvindelige musiklærers og/eller den kvin­
delige musikelevs socialt og psykologisk be­
stemte betingelser for musikalsk kreativ akti­
vitet. 
Nordisk filologi A: De ændrede forestillinger 
om mandighed i litteratur, massemedier og 
kulturkritik i Danmark efter 1970. Vægten kan 
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efter eget valg lægges på et af de tre stofom­
råder. 
Nordisk filologi B: Der ønskes en kritisk over­
sigt over dansk sprogforbrugsforskning i det 
sidste tiår med særligt henblik på en afklaring 
af sprogbrugsanalysens forhold til samfundsvi­
denskabelige teoridannelser omkring institu­
tion og interaktion. 
Nordisk filologi C: Der ønskes en diskussion 
af principperne for datering af de islandske 
sagaer. 
Psykologi A: Psykologiske teorier om relatio­
nen mellem depression og kognitive processer 
specielt med henblik på at belyse de psykotera­
peutisk tilgængelige aspekter ved depression. 
Psykologi B: Der ønskes en fremstilling af re­
lationen mellem kognition, emotion og kreati­
vitet, samt en diskussion af fremmende og 
hæmmende momenter ved deres samvirke. 
Psykologi C: »Kropssprog« (mimik, gestus 
og lignende) synes i en del tilfælde at være 
alment forståelige, men der synes også at fore­
komme sociokulturelt betingede »dialekter«, 
der ikke alment forstås. Der ønskes en - evt. på 
egne iagttagelser hvilende - redegørelse for 
hvilken betydning ligheder og differencer mel­
lem forskellige samfunds kropssprog kan have 
for mellemmenneskelige forståelse, hvor men­
nesker fra forskellige kulturer mødes. 
Romansk filologi A: Forholdet mellem littera­
tur og filosofi i et eller flere romansksprogede 
forfatterskaber efter 1960. 
Romansk filologi B: Diatese: udtryk for passiv 
og medium i et eller flere romanske sprog. 
Romansk filologi C: 
Der ønskes en historisk analyse af en natio­
nal minoritets stilling i et af de romanske 
lande, idet hovedvægten efter ønske kan læg­
ges på sociale, økonomiske, politiske eller kul­
turelle faktorer. 
Samtidshistorie A: Fremskridtstanken i dansk 
historieskrivning. 
Samtidshistorie B: De liberalistiske og sociali­
stiske ideologiers betydning for udviklingen af 
den danske velfærdsstat. 
Semitisk filologi: Al-Fallah i ægyptisk 1900-
tals-litteratur. 
Slavisk filologi A: Der redegøres for udvalgte 
nationale minoritetsproblemer i de østeuropæ­
iske socialistiske stater med særlig henblik på 
eftervisning af variationer og valgmuligheder i 
de pågældende staters nationalitespolitik og 
statspolitiske struktur. 
Slavisk filologi B: Marina Cvetaevas prosa. 
Teatervidenskab A: Teaterillustrationen i 
dansk dagspresse 1950-1980. 
Teatervidenskab B: Portræt af en dansk scene­
kunstner. 
Teatervidenskab C: Flolbergs kvindesyn, først 
og fremmest belyst gennem komedierne, men 
øvrige relevante skrifter af Holberg forventes 
også inddraget. 
Ægyptologi: Skatkamrene i ægyptiske temp­
ler fra det Ny Rige til slutningen af den græsk­
romerske tid. 
Der ønskes en redegørelse for deres histori­
ske udvikling, baseret på en indgående analyse 
af deres arkitektur, dekoration og indskrifter. 
Østasiatisk filologi: Et moderne sydøstasia­
tisk forfatterskab og dets forhold til traditi­
onen. 
Det narurvidenskabelige Fakultet 
Geografi A: Der ønskes et studie af de mikrokli­
matiske/hydrologiske forhold inden for det 
kompleks af landskabstyper, som Vadehavsre­
gionen omfatter. 
Geografi B: Der ønskes en vurdering af om 
ændringer af den traditionelle Neo-Darwinisti-
ske evolutionsteori. 
Snenedbørens betydning for de hydrologi­
ske forhold inden for et nedbørsbassin. I be­
svarelsen ønskes snedækkets arealmæssige va­
riationer og metoder til bestemmelse af disse 
inddraget. 
Geologi A: MINERALOGI. 
En undersøgelse af ændringer i mineralsel­
skabet under diagenese. 
Geologi B: PALÆONTOLOGI. 
Kontroversen mellem gradualistisk og 
punktualistisk opfattelse af udviklingshistorien 
ønskes belyst med såvel neontologiske som pa­
læontologiske eksempler. 
Der skal tages kritisk stilling til den debat, 
der føres. 
Geologi C: SEDIMENTOLOGI. 
Der ønskes en beskrivelse af sedimentære fa­
des og sekvenser fra et kontinentalt sedimen-
tationsområde med særlig vægt på en tolkning 
af sekvensernes genese. 
Geologi D: PETROLOGI, GEOKEMI. 
Der ønskes en petrologisk og/eller geoke­
misk analyse af et magmatisk, sedimentært el­
ler metamorft bjergartskompleks. 
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2. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne i 1982 
Kandidat- Senior- I alt 
stipendier stipendier 
Det teologiske fakultet 4,2 ( 4) 1,0 ( 2) 5,2 ( 6) 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 33,5 ( 38) 9,3 (10) 42,8 ( 48) 
Det lægevidenskabelige fakultet* 31,4 ( 51) 15,7 (19) 47,1 (70) 
Det humanistiske fakultet 44,3 ( 53) 24,6 (27) 68,9 ( 80) 
Det naturvidenskabelige fakultet 28,5 ( 44) 14,3 (25) 42,8 ( 69) 
141,9 (190) 64,9 (83) 206,8 (273) 
*) Heri medregnet 10 stipendier til rådighed for »De for medicinen basale videnskaber.« 
Tallene angiver det faktiske forbrug, der stort set svarer til de nedskårne bevillinger. 
Tallene i parentes er de på finansloven optagne bevillinger. 
3. Støtte fra statens forskningsråd 1981 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd (beløb over 10.000 kn): 
Institut for Etnologi og Antropologi: Afholdelse af en konference; »Antropologiens 
praktiske, teoretiske og kulturelle anvendelse i Norden i dag og i morgen« (tilsva­
rende beløb bevilget af SHF) (docent, dr.phil. Niels Fock) 17.500 kr. 
Geografisk Institut: »Ændringer i de centrale ældre byområder« (ikke-videnskabe-
lig medhjælp, rejser, materialer) (adjunkt, cand.scient. Sten Engelstoft) 105.060 kr. 
H.C. Ørsted Instituttet: »Tekniske skadesreserver i et forsikringsselskab« (egen løn) 
(cand.aet. Per U. Kanstrup Linnemann) 39.754 kr. 
Historisk Institut: »Undersøgelse af det kvindelige tyendes livssituation, bevidsthed 
og organisering i København i perioden 1870-1914« (egen løn, ikke-videnskabe-
lig medhjælp, materialer m.v.) (reserveret 141.431 kr. af rådets bevilling for 1982) 
(lektor, cand.phil. Tinne Vammen) 57.144 kr. 
Institut for Indisk Filologi: »Undersøgelse af levevilkårene blandt pakistanske ind­
vandrerkvinder og deres tilpasning til det danske samfund« (egen løn, ikke-
videnskabelig medhjælp m.v.) (reserveret 59.479 kr. af bevillingen for 1982) (un­
dervisningsassistent, Ph. D. Kiron Bajaj) 40.243 kr. 
Institut for Klinisk Psykologi: »Undersøgelse af tyrkiske kvinder i Danmark - deres 
somatiske, sociale og psykologiske problemer« (ikke-videnskabelig medhjælp) 
(lektor, mag.art. Gretty M. Mirdal) 21.033 kr. 
Kriminalistisk Institut: »Undersøgelse af ungdomskriminalitet og levemåde« (op­
holdsudgifter) (mag.art. Britta Kyvsgaard) 14.700 kr. 
Institut for Kultursociologi: »Undersøgelse vedrørende arbejdsløsheden og unge 
kvinders hverdagsliv« (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp, materialer, trans­
port) (reserveret 168.054 kr. af rådets bevilling for 1982) (lektor, mag.art. Birte 
Bech Jørgensen) 28.032 kr. 
-  »Undersøgelse af de økonomiske, sociale og politiske konsekvenser af jordrefor­
men i kommunen Melissa, Calabria« (ikke-videnskabelig medhjælp, edb) (mag. 
art. Thorkil Ørum) 15.600 kr. 
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Retsvidenskabeligt Institut C: »Trykning af disputatsen: »Handelshindringer i EF-
retten« (lektor, cand.jur. Claus Gulmann) 83.541 kr. 
-  »Undersøgelse af formue forholdene i papirløse samlivsforhold« (egen løn, ikke-
videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.jur. Anne Vibeke Vindeløv) 167.698 kr. 
Institut for Samfundsfag: Udgivelse af tidsskriftet: »Økonomi og Politik« (redaktør, 
lic.phil. Peter Bogason) 15.000 kr. 
-  »Undersøgelse af produktion, beskæftigelse og fordeling i dansk industri 1966-
76« (ikke-videnskabelig medhjælp, edb, rejser m.v.) (lektor, cand.polit. Per 
Kongshøj Madsen) 50.000 kr. 
-  »Undersøgelse af begrebet indrømmelsespolitik med særligt henblik på stater« 
(egen løn) (reserveret 99.787 kr. af rådets bevilling for 1982) (cand.mag. Hans A. 
Mouritzen) 69.700 kr. 
-  »Undersøgelse af græsrodsbevægelser i Københavns-regionen 1965-80« (ikke-
videnskabelig medhjælp) (reserveret 14.500 kr. af rådets bevilling for 1982) (lek­
tor, mag.art. LeifThomsen) 14.500 kr. 
Institut for Samridshistorie: »Interviewundersøgelser af danske folketingsvalg« 
(edb) (lektor, cand.scient.pol. Torben Worre) 25.000 kr. 
Institut for Social Medicin: »Undersøgelse af livsbetingelserne for en højkonjunk­
turgeneration af københavnske arbejder- og mellemlagsbørn« (egen løn, edb) 
(mag.scient.soc. Tavs Folmer Andersen) 50.000 kr. 
Statistisk Institut: »Undersøgelse af statistiske metoder til analyse og sammenlig­
ning af latente variable« (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, edb) 
(professor, dr.phil. Erling B. Andersen) 152.000 kr. 
-  »Udvikling af metoder til analyse af en- og flerdimensionale tidsrækker« (viden­
skabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, edb m.v.) (reserveret 61.672 kr. af 
rådets bevilling for 1982) (lektor, cand.stat. Nils Kousgaard) 123.346 kr. 
Økonomisk Institut: Studierejse til Paris vedrørende indsamling af materiale om 
arbejdsdagens længde og husholdningernes ændrede arbejdskraftudbud (lektor, 
fil.dr. Karl Gunnar Persson) 10.571 kr. 
-  Støtte til instituttets gæsteforelæsningsprogram (professor, dr.polit. Niels Thyge­
sen) 10.000 kr. 
-  Studieophold i U.S.A. vedrørende sammenhænge mellem pengeinstitutternes ad­
færd, pengepolitikkens effektivitet og konkurrenceforholdene i pengeinstitutsek­
toren (rejse) (cand.polit. Hans Thygesen) 37.520 kr. 
-  Studieophold ved University ofCalifornia, U.S.A. (professor Karl Vind) 10.000 kr. 
-  Afholdelse af møde i Econometric Society (professor Karl Vind) 30.000 kr. 
-  Studieophold ved University of Birmingham, England (rejse) (lektor, mag.-
scient.soc. Hans Aage) 10.000 kr. 
Institut for Økonomisk Historie: »Undersøgelse af arbejderkvinder i hovedstad og 
provins: dagligdag, fællesskab og organisering 1900-40« (egen løn, ikke-videnska-
belig medhjælp, rejser, materialer m.v.) (reserveret 113.999 kr. af rådets bevilling 
for 1982) (cand.mag. Birte Broch) 84.285 kr. 
-  »Undersøgelse af arbejderkvinders dagligdag, fællesskab og organisering i hoved­
staden og provinsen 1900-40« (ikke-videnskabelig medhjælp) (cand.mag. Birte 
Broch) 15.000 kr. 
-  »Undersøgelse af den moderne konservatismes samfundsøkonomiske teoridan­
nelse med særligt henblik på Arnold Fraenkels bidrag« (egen løn) (cand.phil. 
Hans Kryger Larsen) 24.285 kr. 
-  »Undersøgelse af den svenske udvandring til Danmark 1850-1914« (egen løn) 
(79.992 kr. bevilget afSHF) (dr.phil. Richard Willerslev) 133.320 kr. 
Østasiatisk Institut: »Analyse af Folkerepublikken Kinas økonomiske udvikling 
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med særligt henblik på konsolideringsfasen 1960-65« (egen løn) (cand.mag. 
Kjeld Erik Brødsgaard) 147.860 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (beløb over 25.000 kr.): 
Institut for Almen Medicin; »Kvinders sexuelle adfærd, oplevelse, viden og hold­
ning - en undersøgelse af udvalgte aldersgrupper« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, materialer) (cand.med. Inge Lunde Nielsen) 55.564 kr. 
Antropologisk Labotarorium: »Sygdomsforhold hos danskere i forhistorisk tid og 
middelalder ud fra skeletfund« (egen løn, rejser) (tilsvarende beløb bevilget af 
SHF) (mag.scient. Pia Lilli Bennike) 73.000 kr. 
Biokemisk Institut A: »Interaktionen mellem calcium og cyklisk AMP i isolerede 
Langerhansske øer -  bedømt ved undersøgelser over calmodulin« (egen løn, 
materialer, kemikalier, forsøgsdyr) (cand.scient. Peter Thams) 155.000 kr. 
-  »GABA-bindende proteiner karakteriseret ved hjælp af monoklone antistoffer« 
(ikke-videnskabelig medhjælp, udstyr m.v.) (cand.scient. Eddi Meier) 68.110 kr. 
-  »Anvendelse af isotopeffekter til måling af visse enzymsystemers andel i alkohol­
stofskiftet hos mennesket« (videnskabelig medhjælp, materialer) (professor, 
dr.phil. Frank Lundquist) 79.600 kr. 
-  »Morfologisk og biokemisk undersøgelse af udvikling af den ethanolinducerede 
fedtlever hos rotter« (egen løn) (cand.scient. Birgit Bro) 89.000 kr. 
-  »Omsætning af substratbundet hydrogen i pattedyrlever« (egen løn, materialer) 
(mag.scient. Inge Constance Vind) 198.325 kr. 
-  »Morfologisk og metabolisk heterogenitet i ethenolinduceret fedtlever hos rotter« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, dr.phil. Niels Grunnet) 57.000 kr. 
-  »Undersøgelser over stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øers 
J3-celler« (ikke-videnskabelig medhjælp) (afdelingsleder, dr.med. Carl Jørgen He­
deskov) 56.600 kr. 
Biokemisk Institut C: »Undersøgelse af adriamycins virkning på cardiolipinholdige 
cellemembraners struktur og funktion« (egen løn, kemikalier, materialer) 
(cand.scient. ErlandJ.F. Demant) 66.000 kr. 
-  »Pancreas betydning for børstesømenzymernes struktur og aktivitet. Biosyntese 
og posttranslationelle processer« (ikke-videnskabelig medhjælp, kemikalier) (lek­
tor, med.dr. Hans Sjostrom) 60.000 kr. 
-  »Studier af børstesømenzymer fra human tyndtarm« (ikke-videnskabelig med­
hjælp) (cand.med. Hanne Skovbjerg) 47.500 kr. 
Institut for Eksperimentel Immunologi: »Histokompatilitetsantigener. MHC-prote-
iners funktion og struktur« (egen løn) (cand.scient. Carl-Henrik Brogren) 90.500 kr. 
-  »Transplantationsantigeners biologiske funktion. Immungenetiske undersøgelser 
af hønsenes MHC (major histocompatibility complex)« (ikke-videnskabelig 
medhjælp, materialer) (professor, dr.med. Morten Simonsen) 82.000 kr. 
Institut for eksperimentel-kirurgisk Forskning; »Akustisk måling af frakturheling« 
(videnskabelig medhjælp) (tilsvarende beløb bevilget af STVF) (cand.med. Al­
lan Peters) 146.170 kr. 
Institut for Eksperimentel Medicin: »Prostaglandiner, kallikrein og renins betyd­
ning for nyrens normale og patofysiologiske funktion« og »In vitro studier over 
renin release mekanismen« (ikke-videnskabelig medhjælp, forsøgsdyr) (afde­
lingsleder, dr.med. Paul P. Leyssac) 98.490 kr. 
Farmakologisk Institut; »Effekten af kronisk antidepressiv behandling på betaadre-
nerge receptorer i rottehjerne« (egen løn) (cand.med. René Klysner) 163.125 kr. 
-  »Lithiums virkninger på nyrernes struktur og funktion« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, rejser, materialer, forsøgsdyr) (lektor, dr.pharm. Sten Christensen) 160.055 kr. 
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- »Receptor-adenylal cyklase funktionerne i trombocytter og leukocytter hos ma-
nio-depressive, ubehandlede og behandlede med stemningsregulerende farmaka-
relateret til dyreeksperimentelle/farmakologiske undersøgelser« (ikke-videnska-
belig medhjælp) (lektor, cand.med. Arne Geisler) 52.500 kr. 
-  »Basale mekanismer ved allergi, diagnostik og behandling« (ikke-videnskabelig 
medhjælp) (lektor, dr.pharm. Svend Norn) 50.000 kr. 
Fysiologisk Institut; »Frisætningen af somatostatin og glicentinesplit-peptide in 
vivo og in vitro« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, dr.med. Jens Juul Holst) 112.000 kr. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium; »Kredsløbets tilpasning til vægtløshed hos men­
nesket« (ikke-videnskabelig medhjælp, forsøgspersoner) (lektor, dr.med. Flem­
ming Bonde-Petersen) 81.464 kr. 
Hygiejnisk Institut; »Kombinationseffekter af metalpartikler over for lungemakro­
fager« (apparatur, analyser m.v.) (professor, med.dr. Bo Holma) 26.662 kr. 
Kemisk Laboratorium II: »Polyintercalerende forbindelser som restriktionscoenzy-
mer og chemoterapeutica« (egen løn) (cand.scient. John Bondo Hansen) 150.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut A; »Lymfocytdannelse og differentiering in vitro« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, dr.med. Mogens Helweg Claésson) 48.100 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut C; »Vinblastins, vincristins og adriamycins dosisaf­
hængige virkninger på ameloblastpopulationens forskelligt differentierede delpo­
pulationer i incisiverne hos rotten« (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp) 
(cand.med. Henrik Winther Nielsen) 122.615 kr. 
-  »Sekventiel ultrastrukturel belysning af angiotensininducerende hypertensive 
permeabilitetsændringer og karvægsskader i arterioler« (egen løn) (cand.med. 
Niels Thorball) 200.110 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut B; »Betydningen af diabetisk autonom neuropati for 
formodet autonomt regulerede funktioner« (egen løn) (cand.med. Jannik Chr. 
Hilsted) 46.067 kr. 
-  »Gennemførelse af en flerhed af forskningsprojekter vedrørende metaboliske og 
hormonale forhold« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.med. Henrik 
Galbo) 110.000 kr. 
-  »Redegørelse ved hjælp af isotopteknik for kulhydratomsætningen, herunder for 
dennes regulation hos arbejdende rotter« (egen løn, materialer, forsøgsdyr) 
(cand.med. Bente Sonne) 166.210 kr. 
-  »Vasoaktivt intestinalt polypeptids (VIP) mulige fysiologiske betydning i de hun­
lige genitalia« (egen løn) (cand.med. Bent Smedegaard Ottesen) 32.000 kr. 
-  »Undersøgelser over regulationen af stofomsætningen i arbejdende skeletmusku­
latur« (egen løn) (cand.med. Erik Arne Richter) 76.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut C; »Frisætningen af somatostatin og Glicentin-Rela-
ted-Polypeptide fra gastrointestinale organer in vivo og in vitro« (materialer 
m.v.) (lektor, dr.med. Jens Juul Holst) 25.000 kr. 
-  »Undersøgelse af den sympatiske innervations betydning for udløsningen af vaso-
dilation og lipolyse i fedtvæv under muskelarbejde« (egen løn) (cand.med. Jens 
Biilow) 33.550 kr. 
-  »Faktorer af betydning for mobiliseringen af frie fede syrer (FFA) fra depotfedt« 
(materialer, kemikalier, forsøgsdyr) (afdelingsleder, dr.med. Joop Madsen) 29.370 kr. 
-  »Undersøgelse over frisætningsmekanismen for faktor VIII og plasminogen akti­
vator samt synthese af peptider med frisættende effekt på disse faktorer« (materi­
aler, kemikalier) (lektor, dr.phil. Hans Vilhardt) 25.543 kr. 
-  »Sekretion af hormoner fra isolerede incuberede celler fra hypofysens forlap samt 
hæmning af sekretionen ved hjælp af analoger af vasotocin« (apparatur, der skal 
tilhøre FRIT) (lektor, dr.phil. Hans Vilhardt) 33.703 kr. 
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Medicinsk-kemisk Institut: »Krystalvækst- og krystalopløsningskinetiske undersø­
gelser af calciumhydroxylapatit« (ikke-videnskabelig medhjælp, kemikalier) (lek­
tor, cand.mag. Jørgen Christoffersen) 
Institut for medicinsk Mikrobiologi: »Prospektiv undersøgelse over sammenhængen 
mellem primær herpes genitalis og senere fremkomst af cancer cervicis uteri« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.med. Bent Faber Vestergaard) 
-  »Infektioner med chlamydia trachomatis« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, 
cand.med. Jens Henrik Scheibel) 
Patologisk-anatomisk Institut: »Undersøgelse af den cellulære lokalisation af et 
plasminogenaktiverende enzym og dets forstadier i oncogent virustransformerede 
fibroblaster« (egen løn) (cand.scient. Lars Skriver) 
-  »Den genetiske styring af T-lymfocyttens aktivering« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, materialer) (lektor, dr.med. Ole Werdelin) 
-  »Undersøgelser af den biologiske funktion af tumorassocierede proteolytiske en­
zymer« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (lektor, dr.med. Keld Bech-
gaard Danø) 
- »Immungenetiske undersøgelser af astmasygdommen hos marsvin« (driftsudgif­
ter) (lektor, dr.med. Ole Werdelin) 
-  »Isolering og karakteristik af den non-kollagene basalmembran-komponent lami-
nin i normale og patologiske tilstande hos mennesket« (egen løn (cand.med. Ulla 
Margrethe Wewer) 
Proteinlaboratoriet: »Isolering og karakterisering af nervesystem-specifikke protei­
ner« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.med. Elisabeth M. Bock) 
Retsmedicinsk Institut: »Blodtypemarkørundersøgelser som led i andre forskeres 
humangenetiske undersøgelser« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (lek­
tor, dr.med. K. Henningsen) 
-  »Forekomst og specificitet af anti-HLA-DR-antistof hos gravide samt undersø­
gelse af HLA-DR genernes frekvenser og arvegang i den danske befolkning« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, lic.scient. Hanna Elsebeth Hansen) 
Institut for Social Medicin: Studieophold på Havard University, U.S.A., vedrøren­
de forskeruddannelse i epidemiologi (egen løn, rejse) (mag.scient.soc. Tavs Fol­
mer Andersen) 
- »Analysis of the Relationships between Social and Demographic Factors and 
Self-Care Patterns in the Danish Population« (professor Erik Holst) 
-  »Sociomedical Analysis of the Declining Patterns og Infant Mortality in Den­
mark, Sweden, and Selected West European Countries since 1850« (egen løn, 
ikke-videnskabelig medhjælp, rejser, edb, materialer) (SSF reserverer 41.275 kr. 
af bevillingen for 1982) (M.A. Hirobumi Ito) 
- »Erhvervsfordelingen blandt forældre til børn med medfødte hjertemisdannelser i 
Danmark« (løn for Emma Rehfeld, materialer, edb) (cand.med. Emma Rehfeld 
og cand.med. Mette Kringelbach) 
Statens humanistiske Forskningsråd (beløb over 10.000 kr.): 
Institut for anvendt og matematisk Lingvistik: »Danword - hyppighedsundersøgel-
ser i moderne dansk« (ikke-videnskabelig medhjælp, edb) (lektor, cand.scient. 
Bente Maegaard) 
Engelsk Institut: »An Interdisciplinary Turco-Danish Study of the Collective vs. the 
Individual Nature of the Response to Literature« (ikke-videnskabelig medhjælp, 
trykning, transport m.v.) (lektor, cand.mag. Cay Dollerup) 
- Udarbejdelse af: »Dictionary of Early Modern English Pronunciation« (ikke-
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Institut for Etnologi og Antropologi: Afholdelse af en konference: »Antropologiens 
praktiske, teoretiske og kulturelle anvendelse i Norden i dag og i morgen« (tilsva­
rende beløb bevilget afSSF) (docent, dr.phil. Niels Fock) 17.500 kr. 
-  Måltegning af maldiviske redskaber og kunstgenstande i forbindelse med udar­
bejdelse af et beskrivende katalog over maldivisk materiel kultur (mag.scient. 
Nils Finn Munch-Petersen) 35.000 kr. 
Institut for Filmvidenskab: »Undersøgelse af dansk TV's udbud af underholdning 
og kunst med henblik på registrering, systematisering og TV-historisk analyse« 
(videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp m.v.) (lektor, mag.art. Kaare 
Schmidt) 87.545 kr. 
Forhistorisk-arkæologisk Institut: Publicering af afhandlingen: »Danmarks første 
Bondesamfund« (rentegning m.v.) (lektor, mag.art. Klaus Ebbesen) 15.000 kr. 
-  Vedbækprojektet: »Arkæologisk analyse af oldsagsmaterialet fra 8 bopladser i 
Vedbækområdet« (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) 
(lektor, mag.art. Erik Brinch Petersen) 172.705 kr. 
Institut for Germansk Filologi: Beskrivelse af: »Karin Michaélis hjælp til emigran­
ter fra Tyskland og Østrig« (egen løn) (lektor, cand.mag. Birgit S. Nielsen) 27.000 kr. 
-  Beskrivelse af Karin Michaelis hjælp til tyske emigranter (lektor, cand.mag. 
Birgit Susanne Nielsen) 20.000 kr. 
Historisk Institut: Udgivelse af disputatsen: »Herredømmet over Sønderjylland 
1375-1404« (lektor, cand.mag. Esben Albrectsen) 77.950 kr. 
-  Udgivelse af disputatsen: »Danmarks Konflikt med Sverige 1563-70« (lektor, 
cand.phil. Frede P.Jensen) 80.000 kr. 
-  Udgivelse af: »Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning«, årgang 1980 (professor, 
dr.phil. Jens Erik Skydsgaard) 12.000 kr. 
-  Deltagelse i: »28. Nordiske Historikermøde« i Finland (rejse for 5 personer) 
(professor, dr.phil. Niels Skyum-Nielsen) 22.000 kr. 
-  »Undersøgelse af by-land relationer i den romerske provins Africa Proconsularis« 
(egen løn, rejse) (lektor, cand.mag. Peter Ørsted) 47.000 kr. 
Institut for indisk Filologi: »Undersøgelse over levevilkårene blandt pakistanske 
indvandrerkvinder og deres tilpasning til det danske samfund« (videnskabelig og 
ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (Ph.D. Kiron Bajaj) 40.243 kr. 
Institut for klassisk Filologi: Fremstilling af: »Grækenlands politiske og militære 
Historie fra August 1944 til Februar 1945« (rejse) (lektor, cand.mag. Lars Emil 
Bærentzen) 10.000 kr. 
-  »En kritisk redegørelse for diskussionen om Octavias ægthed og som bidrag til en 
ændring af forskningspraksis en nytolkning af tragediens drømmescener« (egen 
løn) (lektor, cand.phil. Patrick Kragelund) 42.000 kr. 
-  Udgivelse af: »De Antikke og Middelalderlige Kommentarer til Aischylos« (lek­
tor, dr.phil. Ole Langwitz Smith) 22.296 kr. 
Institut for Kultursociologi: »Børn og TV på Færøerne« (edb) (projektleder Jette 
Forchhammer) 20.000 kr. 
Institut for Lingvistik: Udgivelse af: Knut Bergsland og Jørgen Rischel: » I he 
Earliest Grammatical Works on West Greenlandic« (lektor, Ph.D. Una Ganger) 39.580 kr. 
-  Deltagelse i årsmøde i Societas Linguistica Europaea (professor, dr.phil. Jørgen 
Rischel) 10.000 kr. 
-  Afholdelse af årsmøde i Societas Linguistica Europaea (professor, dr.phil. Jørgen 
Rischel) 10.000 kr. 
Institut for Litteraturvidenskab: Udgivelse af afhandlingen: »En selvskreven histo­
rie -  om dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere« (mag.art. Martin Zer-
lang) 11.745 kr. 
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Institut for Metrik og Foredragslære: Udgivelse af bogen: »Tanke og Tale. Den 
retoriske tradition i Vesteuropa« (professor, dr.phil. Jørgen Fafner) 30.000 kr. 
Institut for Navneforskning; Udgivelse af: »Danske Sø- og Anavne, IV« (professor, 
dr.phil. John Kousgård Sørensen) 39.714 kr. 
Institut for nordisk Filologi: »Mål og midler i modersmålsundervisningen i de næste 
15 år« (videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.phil. Ole Togeby) 33.201 kr. 
-  Udgivelse af disputatsen: »Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samtid. En 
biografi« (lektor, mag.art. Keld Zeruneith) 60.000 kr. 
Psykologisk Laboratorium: Udgivelse af: »Dictionary of the Language of Rennell 
and Bellona Part 2: English to Rennellese and Bellonese« (lektor, cand.mag. Rolf 
Kuschel) 30.000 kr. 
-  Udgivelse af bogen: »Freuds Psykoanalyse« (mag.art. Simo Køppe) 40.000 kr. 
-  Videregående studier af psykologiens grundlagsproblemer i forlængelse af af­
handlingen: »Subjekt & Objekt« (ikke-videnskabelig medhjælp m.v.) (lektor, 
mag.art. Nini Prætorius) 26.250 kr. 
Institut for Pædagogik: »Voksenundervisning i Danmark« (videnskabelig og ikke-
videnskabelig medhjælp) (lektor, lic.phil. Bojacobsen) 130.000 kr. 
Romansk Institut: Studieophold i Paris med henblik på færdiggørelse af afhandling 
over romanteori (rejse) (cand.mag. Kathrine Sørensen) 20.000 kr. 
Slavisk Institut: Udgivelse af bogen: »The Slavic Verb« (lektor, mag.art. Per Jacob­
sen) 20.000 kr. 
-  Afholdelse af: »Den internationale Slavistkomités 22. Plenarmøde« (professor, 
dr.phil. Carl Stief) 30.000 kr. 
Institut for økonomisk Historie: Redigering og oversættelse til engelsk af: »Den 
danske Prishistorie 1660-1800, bd. II: Priser i danske Godsregnskaber« (lektor, 
dr.phil. Erik Helmer Pedersen) 33.775 kr. 
Østasiatisk Institut: »Undersøgelse af lokal selvforvaltning, beskatning og admini­
stration i Shandong ca. 1550-1750« (ophold i Tokyo, fotokopier) (seniorstipendi­
at, Ph.D. Leif Littrup) 28.000 kr. 
Ved en beklagelig fejltagelse kom nedenstående ikke med i årbogen for 1981: 
Østasiatisk Institut: Lokal Selvforvaltning, beskatning og administration i Shan­
dong ca. 1550-1750 (opholdsudgifter i Tokyo) (Leif Littrup, Ph.D.) 28.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (beløb over 25.000 kr.): 
Institut for almen Geologi: »Glacialstratigrafien i landområderne omkring det 
nordlige Lillebælt og østlige Midtjylland« (egen løn, rejse) (lic. scient. Michael 
Houmark-Nielsen) 168.770 kr. 
-  »ICRDP drilling project, Troodos (Cyprus), magnetic properties, and petrology 
of oceantic crust« (rejse, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor Guenther 
Schønharting) se også Institut for Petrologi 343.960 kr. 
Institut for almen Zoologi: »Betydningen af uorganiske salte samt hæmmende og 
fremmede stoffer for endocytose af native og denaturerede albuminer i fersk-
vandsamøber« (ikke-videnskabelig medhjælp) (dr.phil. Cicily Chapman-Andre-
sen) 56.007 kr. 
-  »Den hormonale regulering af udviklingen af det imaginale fedtlegeme under den 
første ægmodningscyklus hos Calliphora« (ikke-videnskabelig medhjælp, materi­
aler m.v.) (dr.phil. Ellen Thomsen) 72.903 kr. 
Astronomisk Laboratorium: »Simulation af Convection i Stellar Atmospheres with 
Applications to Chromospheric and Coronal Heating« (edb) (lektor, fil.dr. Ake 
Nordlund) 45.000 kr. 
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Institut for biologisk Kemi A: »Biokemiske ændringer, der medfører antidiuretisk 
hormons stimulering af natriumtransport og osmotisk vandstrøm i isoleret frø-
hudsepithel« (egen løn) (cand.scient. Anders Holten Johnsen) 77.086 kr. 
-  »Aniontransport i Ehrlich ascites tumor celler« (egen løn) (cand.scient. Carsten 
Sjøholm) 82.414 kr. 
Institut for biologisk Kemi B: Studieophold ved National Cancer Institute, Bethes-
da, U.S.A., vedrørende mekanismer for gen regulation i prokaryoter (rejse) (lek­
tor, lic.scient. Karin Hammer-Jespersen) 52.310 kr. 
-  »Nukleosid og nukleotid stofskiftet i Escherichia coli og Salmonella typhimuri-
um« (drift, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (professor Agnete Munch-Peter­
sen) 90.000 kr. 
Institut for Biofysik: Afslutning af disputatsarbejde: »Mekaniske aspekter ved æn­
dringer i det kontraktile system før og efter kontraktionen af isolerede frømuskel­
fibre« (egen løn) (stipendiat Per Haugen) 104.010 kr. 
Institut for biokemisk Genetik: »Aminosyredannelse af proteiner og bestemmelse af 
proteiners primærstruktur« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (professor, 
dr.phil. Bent Foltmann) 48.585 kr. 
-  »Aminosyresekvensbestemmelse og strukturfunktion analyse af proteiner. Aspar-
tarproteaser, hæmproteiner, komplement, bakterielle fimbier« (apparatur, der 
skal tilhøre FRIT) (professor, dr.phil. Bent Foltmann) 58.400 kr. 
Biokemisk Institut C: »Biosyntese af tyndtarmens børstesømsproteiner« (egen løn) 
(cand.scient. Michael Danielsen) 150.000 kr. 
Botanisk Museum: Deltagelse i: »XIII International Botanical Congress« i Sydney 
(rejse) (professor, fil.dr. Rolf M.T. Dahlgren) 25.000 kr. 
-  »Økologiske studier over homoterme kilders vegetation« (apparatur, der skal 
tilhøre FRIT) (cand.scient. Jon Feilberg) 57.000 kr. 
-  »Taxonomiske studier af Melastomataceae i den tropiske regnskov i Gunong 
Mulu National Park, Sarawak, og i det nærliggende Bario-område« (rejse m.v.) 
(lektor Carlo Hansen) 50.000 kr. 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: »Predatorgruppen Hirudineas betydning i Es­
rom Søs økosystem med særligt henblik på littoralzonen« (egen løn, transport 
m.v.) (cand.scient. Peter Chr. Dall) 82.532 kr. 
-  »Produktions- og respirationsbestemmelse af fytobenthos som led i en økosyste­
manalyse af en dyb, subarktisk sø (Thingvallavatn)« (rejser til Island, apparatur, 
der skal tilhøre FRIT) (professor, dr.phil . Pétur Mikkel Jonasson) 88.551 kr. 
-  »Kulstofomsætning og kvantificering af bakteriel produktion i eutrofe søer i rela­
tion til fytoplanktonvækst og spildevandsbelastning« (apparatur, materialer, rej­
ser, videnskabelig medhjælp, drift) (reserveret 60.000 kr. pr. år af rådets bevilling 
for 1982, 1983 og 1984) (lektor, cand.scient. Bo Riemann) 347.000 kr. 
Fysisk Laboratorium I: Studier af superledning (a), halvmetaller (b), endimensio­
nale ledere (c) og flydende helium 3 (d) (kemikalier) (lektor, lic.scient. Kim 
Carneiro) 45.000 kr. 
-  Emne: »Detektorer for millimeter og submillimeter stråling« (gæsteforsker) (lic. 
scient. Mogens Tweddell Levinsen) 86.365 kr. 
-  »Eksperimentelle undersøgelser af uligevægtsfænomener i supraledere (specielt 
mikrobroer) i frekvensområdet 0.01-8 GHz« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) 
(lektor Poul Erik Lindelof) 213.060 kr. 
-  »Transportteori for normale og superledende metaller« (egen løn) (cand.scient. 
Jens Chr. Beyer Nielsen) 136.800 kr. 
-  »Kernemagnetisk resonansundersøgelser af fast og flydende !He« (apparatur, der 
skal tilhøre FRIT) (lektor, cand.mag. Finn Berg Rasmussen) 74.200 kr. 
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Fysisk Laboratorium II: »Røntgenspektroskopi ved synkrontronlagring DORIS« 
(videnskabelig medhjælp, rejse) (professor Bronislaw Buras; i samarbejde med 
Risø) 239.000 kr. 
-  »Fawændringer i materialer under tryk målt med diamanttrykcelle« (apparatur) 
(lektor, mag.scient. Janus Staun Olsen) 26.300 kr. 
-  Opbygning af lavenergiaccelerator for tunge ioner, 3-30 kV (apparatur, der skal 
tilhøre FRIT) (lektor, dr.scient. Erling Veje) 175.912 kr. 
Genetisk Institut A: Indkøb af elektromikroskop til erstatning for nedslidt Siemens 
Elmiskop I ved Genetisk Institut (apparaturet skal tilhøre FRIT) (lektor, Ph.D. 
L. Olson) se osrså Institut for Planteanatomi og Cytologi og Institut for Spore­
planter 1.264.230 kr. 
Institut for Geofysik: »Forbedring af Squid magnetometerets interface og tilhørende 
datamat til magnetostratigrafiske studier af prøver fra kridt-tertiær grænse i 
Nordjylland« (materialer, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (professor, dr.sc.nat. 
P. Vallabh Sharma) 99.740 kr. 
Geofysisk Isotoplaboratorium: »Greenland Ice Sheet Program« (videnskabelig 
medhjælp, rejser til Grønland, U.S.A. og Schweiz) (professor, dr. phil. Willi 
Dansgaard) 89.900 kr. 
Geografisk Centralinstitut: »Det danske Vadehav« (egen løn, ikke-videnskabelig 
medhjælp, apparatur, materialer, rejser m.v.) (professor, dr.phil. Niels Kingo 
Jacobsen) 310.000 kr. 
Geografisk Institut: »Transport dynamik og sedimentologi i et vadehavsområde« 
(videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, materialer, edb, transport m.v.) 
(cand.scient. Jesper Bartholdy) 35.140 kr. 
-  »Den morfologisk-sedimentologiske udvikling af fastlandsvaderne i den sydlige 
del af Lister dybs tidevandsområde« (ikke-videnskabelig medhjælp, rejser m.v.) 
(lektor Margot Jespersen og lektor Erik Rasmussen) 30.680 kr. 
Geologisk Centralinstitut: »Undersøgelse af en formodet molybdæn forekomst i 
Kangerdlugssuaq samt fastlæggelse af kvartsporfyrbreccier i områdets regionale 
geologi« (rejser m.v.) (lektor, dr. Charles Kent Brooks og lektor, cand.mag. Erik 
Schou jensen) 65.368 kr. 
Institut for historisk Geologi: »Oxygen-isotop paleotemperaturbestemmelser for 
tærtiæraflejringer« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, lic.scient. Bjørn 
Buchardt-Larsen) 69.820 kr. 
-  »De økologiske og evolutionsmæssige aspekter ved kridt/tertiærgrænsens fauna-
skift belyst ved fossile muslingesamfund« (egen løn m.v.) (geolog, lic.scient. 
Claus Henrik Heinberg) 176.000 kr. 
Kemisk Laboratorium I: »Videreudvikling af Wigner-Racah-algebra for ikke nød­
vendigvis ambivalente grupper og anvendelse heraf til fortolkning af magnetiske 
og spektroskopiske egenskaber af overgangsmetalkomplexer« (egen løn) (cand. 
scient. Ture Damhus) 155.000 kr. 
Kemisk Laboratorium II: »Biologisk aktive naturstoffer« (egen løn) (cand.scient. 
Jørgen Stockfleth Carlé) 152.600 kr. 
-  »Struktur og opførsel af organiske (radikal-)kationer; sammenligning af masse-
spektrometriske og thermiske reaktioner« (egen løn) (lic. scient. Peder Wolkoff 
Christensen) 169.264 kr. 
Kemisk Laboratorium IV: »Bestemmelse af krystalstrukturer ved anvendelse af 
røntgendiffraktionsmetoder« (udstyr, der skal tilhøre FRIT) (lektor, cand.scient. 
Sine Larsen) 140.000 kr. 
-  »Bestemmelse af krystalstrukturer ved anvendelse af røntgendiffraktionsmeto­
der« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, cand.scient. Sine Larsen; i sam­
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arbejde med Odense Universitet) 905.216 kr. 
-  »In situ studier af oxydation af énkrystallinske metallegeringers overflader ved 
scanning elektronmikroskopi« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor Preben 
Juul Møller) 38.308 kr. 
-  Emne: »Korrelationsproblemer i mangepartikel systemer« (gæsteforsker) (ad­
junkt, lic.techn. Sten Rettrup) 29.900 kr. 
Kemisk Laboratorium V: »Væskers dynamik undersøgt ved depolariseret Raman 
og Rayleigh spredning« (videnskabelig medhjælp) (lektor, lic.techn. Daniel Høj­
gaard Christensen) 48.100 kr. 
-  »NMR spektroskopiske studier ved hjælp af HX-270 NMR spektrometer af ker­
ner med resonansfrekvenser i området 19-109 MHz« (apparatur, der skal tilhøre 
FRIT) (lektor, lic.techn. Jens Jørgen Led, lektor, cand.scient. Erik Jonas Peder­
sen og lektor, lic.techn. Kjeld Schaumburg) 645.100 kr. 
-  »Undersøgelser af lavfrekvente ramanspektre ved R (v)-repræsentation« (egen 
løn) (lic.scient. Paul-Anker Lund) 165.000 kr. 
-  »Undersøgelse af molekylers struktur, dipolmomenter, barrierekonstanter etc.« 
(apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, lic.techn. Thorvald Pedersen) 76.214 kr. 
Marinbiologisk K Laboratorium: »Behaviour and Ecology of Baltic Nematodes« 
(ikke-videnskabelig medhjælp, rejse) (lic.scient. Preben Jensen) 35.000 kr. 
Matematisk Institut: »Studie af quasitriangularitet af separable operatoralgebraer« 
(egen løn) (cand.scient. Niels Toft Andersen) 160.100 kr. 
-  Afholdelse af ugentligt kollokvium ved Matematisk Institut (gæsteforelæsere) 
(professor Chr. U.Jensen) 33.000 kr. 
-  »Harmonisk analyse af Lie Grupper« (egen løn) (cand.scient. Henrik Schlicht-
krull) 150.000 kr. 
Institut for matematisk Statistik: Emne: »Punktprocesser og ekstremværditeori« 
(gæsteforsker) (lektor, Holger Rootzén) 29.960 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut A: »Brug af numerisk model af epiteliel/endoteliel 
ion- og vandtransport« (egen løn, rejser, forsøgsdyr, apparatur) (lic.techn. Tho­
mas Zeuthen) 161.212 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut: »Kobling af diffusion til kemiske og biokemiske syste­
mer med ikke-linear kinetik« (edb) (lektor, cand.scient. Axel Hunding) 35.000 kr. 
-  »Molekyldynamiske beregninger af smeltning« (edb) (lektor, cand.scient. Søren 
Toxværd) 72.500 kr. 
Mikrobiologisk Institut; »Kontrol af DNA replikation i E. coli med specielt henblik 
på dnaA gen produktets funktion« (egen løn, materialer) (cand.scient. Tove 
Atlung) 90.500 kr. 
-  »Transkription og tranlationel regulation af syntesen af ribisom proteiner« (drift) 
(lektor, lic.scient. Niels Peter Fiil) 90.000 kr. 
Niels Bohr Institutet: »Reaktioner mellem meget tunge atomkerner« (rejser) (do­
cent, dr.phil. Sven Bjørnholm m.fl.) 90.900 kr. 
-  Emne: »Kernestruktur og kernereaktioner mellem tunge ioner« (gæsteforsker) 
(lektor, lic.scient. Jacob Bondorf) 51.400 kr. 
-  »Teoretiske undersøgelser af kernestrukturer og kernereaktioner mellem tunge 
ioner« (gæsteforsker) (lektor, lic.scient. Jacob Bondorf) 130.000 kr. 
-  »Eksperimentel undersøgelse af reaktionsmekanismen ved næsten-elastiske sam­
menstød af tunge ioner« (rejse til U.S.A., Tyskland og England) (lektor, lic. 
scient. Per Rex Christensen) 95.500 kr. 
-  ISR-projekt, eksperiment R 807 (edb) (afdelingsleder, mag.scient. Knud Han­
sen) 528.000 kr. 
-  Emne: »Tung-ion reaktioner og kernestruktur ved høje spin« (gæsteforskere) (lek­
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tor, lic.scient. Bent Herskind) 54.800 kr. 
-  Dansk SPS-projekt (edb) (professor, dr.phil. Otto Kofoed-Hansen) 132.000 kr. 
-  »Fluxon studier i lattice gauge teori« (edb) (lektor Benny Lautrup) 30.000 kr. 
-  Emne: »Anvendelse af gauge-feltteorier til beskrivelse af elementarpartiklernes 
vekselvirkninger« (gæsteforskere) (lektor, cand.scient. Jens Lyng Petersen) 63.800 kr. 
-  »Anvendelse af gauge-feltteorier til beskrivelse af elementarpartiklernes veksel­
virkninger« (videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.scient. Jens Lyng Petersen) 133.400 kr. 
-  »Mossbauerundersøgelser af meteoritters kølehastigheder samt forholdet mellem 
Fe++ og Fe+ +  +  i stemmeteoritter« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, 
mag.scient. Jens Martin Knudsen og afdelingsleder, mag. scient. N.O. Roy-
Poulsen) 29.123 kr. 
Institut for Petrologi: »Neutron activation analysis of granites from Ivigtut, S. 
Greenland and N.E. Queensland« (analyser) (lektor John Bailey) 38.400 kr. 
-  »ICRDP drilling project, Troodos (Cyprus), magnetic properties, and petrology 
of oceanic crust« (rejse, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor Kent Brooks) 
se også Institut for almen Geologi) 343.960 kr. 
-  »Gasser af dyb skorpe- og kappeoprindelse belyst ved undersøgelser af væske-gas 
indeslutninger og stabile isotoper i magmatiske bjergarter« (egen løn, rejse) 
(lic.scient. Jens Konnerup-Madsen) 155.750 kr. 
Institut for Planteanatomi og Cytologi: Indkøb af elektronmikroskop til erstatning 
for nedslidt Siemens Elmiskop I ved Genetisk Institut (apparaturet skal tilhøre 
FRIT) (lektor, cand.mag. Jørgen Kristiansen og lic.scient. Peter Olesen) se også 
Genetisk Institut A og Institut for Sporeplanter 1.264.230 kr. 
-  »Ultrastrukturelle undersøgelser af plantevæv, -celler og -organeller« (apparatur, 
der skal tilhøre FRIT) (lektor Jette Dahl Møller) 142.659 kr. 
-  »Mikromorfologisk og cytokemisk karakterisering af embryodannelse i somatiske 
cellelinier af kornarter med særligt henblik på celletyper og intercellulær kommu­
nikation« (egen løn, materiale, kemikalier, rejse m.v.) (tilsvarende beløb bevilget 
afSJVF) (lic.scient. Peter Olesen) 88.710 kr. 
Institut for sammenlignende Anatomi: »Strukturelle tilpasninger i blodkarsystemet 
til temperaturrregulering hos fugle med specielt henblik på forholdet i hovedet og 
rugepletten« (egen løn) (cand.scient. LIffe Midtgård) 151.000 kr. 
-  »Blodkarsystemet hos Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum). Lys- og elek­
tronmikroskopiske undersøgelser af blodkarsystemet baseret delvis på intrava-
skulær injektionsteknik« (egen løn) (cand.scient. Hans Råhr) 85.000 kr. 
Institut for Sporeplanter: »Undersøgelse af den gradvise etablering af naturlig 
plantevækst på det kunstige forland foran det nye fremskudte dige i Tønder­
marsken« (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, rejser) (lektor, cand. 
mag. Tyge Christensen og lektor lic.scient. Helge Abildhauge Thomsen) se også 
Institut for økologisk Botanik 441.000 kr. 
-  Udgivelse af afhandlingen: »Studies in the Vegetation and Flora of SW Ethiopia« 
(professor, dr.phil. Morten Lange) 39.315 kr. 
-  Udgivelse af afhandlingen: »Orchid Genera in Thailand X, Trichotosia Bl. and 
Eria Lindl.« (professor, dr.phil Morten Lange) 95.216 kr. 
-  Udgivelse af afhandlingen: »The Gymnostemium of the Neottoid Orchids« i 
Nordic Journal of Botany (professor, dr.phil. Morten Lange) 49.695 kr. 
-  »Elektronmikroskopiske undersøgelser af marine og limniske nanoflagellater« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor Øjvind Moestrup) 115.500 kr. 
-  Indkøb af elektronmikroskop til erstatning for nedslidt Siemens Elmiskop I ved 
Genetisk Institut (lektor, cand.scient. Øjvind Moestrup og lektor lic.scient. Helge 
Abildhauge Thomsen) se også Genetisk Institut A og Institut for Planteanatomi 
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og Cytologi) 1.264.230 kr. 
Institut for systematisk Botanik: »Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. Hepa-
ticae« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.mag. Kell Damsholt) 38.332 kr. 
-  »Galåpagosøernes vegetation og flora« (rejse, feltudstyr m.v.) (lektor, cand. 
scient. Ole Jørgen Hamann) 29.031 kr. 
-  »Biosystematiske og ontologiske undersøgelser af Hordeum sect. Critesion (byg)« 
(egen løn) (lic. scient. Niels Jacobsen) 170.000 kr. 
-  »Biosystematiske undersøgelser af vilde arter af slægten Hordeum L. (byg)« 
(ikke-videnskabelig medhjælp, edb. kemikalier) (lic. scient. Niels Jacobsen) 128.376 kr. 
-  »Enzymundersøgelse af vilde arter af slægten Hordeum L. (byg)« (egen løn, 
materialer) (reserveret 106.194 kr. af SNF's og SJVF's bevilling for 1982) (tilsva­
rende beløb bevilget af SJ VF) (cand.scient. Rikke Bagger Jørgensen) 32.150 kr. 
-  »Klassifikation og evolution af Orchidaceae, belyst ved studier af udvalgte karak­
terers homologi og fordeling« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lic.scient. Finn 
Nygaard Rasmussen) 67.196 kr. 
-  »Klassifikation og evolution af Orchidaceae belyst ved studier af udvalgte karak­
terers homologi og fordeling« (egen løn) (lic.scient. Finn Nygaard Rasmussen) 160.000 kr. 
-  »Græsk bjergflora« (ikke-videnskabelig medhjælp (professor, fil.dr. Arne Strid) 25.000 kr. 
-  »Græsk Bjergflora« (ikke-videnskabelig medhjælp, feltarbejde, rejse) (professor, 
fil.dr. Arne Strid) 67.000 kr. 
Tandem Accelerator Laboratoriet: Studieophold i U.S.A. og Holland vedrørende 
spinkorrelationer i atomkerner (rejse) (lektor, lic.scient. Carl Gaarde) 95.000 kr. 
-  »Tung-ion reaktioner og kernestruktur ved høje spin« (gæsteforskere) (lektor, 
lic.scient. Bent Herskind) i 170.100 kr. 
-  »Eksperimentel undersøgelse af atomkernestrukturer med høje spin ved hjælp af 
gamma spektroskopi« (udstyr, materialer, rejser til U.S.A. og Europa) (lektor, 
lic.scient. Bent Herskind) 310.000 kr. 
-  »Eksperimentel undersøgelse af quasielastiske kollisioner mellem tunge atomker­
ner« (egen løn) (cand.scient. Søren Pontoppidan Sørensen) 129.200 kr. 
Zoofysiologiske Laboratorium B: »Modulation af synaptisk transmission« (egen 
løn) (lic.scient. Carsten Juel) 158.800 kr. 
-  »Luknings- og åbningsprocesserne i den calciumsenitive kaliumion i humane 
røde blodlegemers membran« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor Bent 
Vestergaard-Bogind) 63.415 kr. 
Zoofysiologiske Laboratorium C: Studieophold i U.S.A. vedrørende nedbrydning af 
intracellelulære proteiner i mutanter af pattedyrceller (rejse) (lektor, lic.scient. 
Klavs Aksel Bjørner Hendil) 35.000 kr. 
Zoologisk Laboratorium: »Korttidsstress og gentaget stressvirkninger på agonistisk 
adfærd og binyrebarkhormonsekretion« (egen løn) (lic.scient. Knud Erik Heller) 161.413 kr. 
Zoologisk Museum: »Økologiske undersøgelser over 2 udryddelsestruede lappedyk­
kerarter« (feltarbejde) (lektor, dr.phil. Jon Fjeldså) 25.000 kr. 
-  »Forekomsten af dental polymorphi og dentale læsioner hos moskusokser fra 
Nordamerika og Grønland« (egen løn, materialer) (cand.scient. Poul Henrich­
sen) 63.205 kr. 
Institut for økologisk Botanik: »Undersøgelse af den gradvise etablering af naturlig 
plantevækst på det kunstige forland foran det nye fremskudte dige i Tønder­
marsken« (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, rejser) (lektor, cand. 
scient. Peter Vestergaard) se også Institut for Sporeplanter 441.000 kr. 
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4. Anden fondsstøtte (beløb over 25.000 kr.); 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet: 
Retsvidenskabeligt Institut C: Det Finneske Legat, til udgivelse af disputats (Bo 
von Eyben) 30.000 kr. 
-  Egmont H. Petersens Fond, til udgivelse af disputats (Bo von Eyben) 51.000 kr. 
Institut for Samfundsfag; Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut 292.000 kr. 
-  Arbejdsministeriets og Undervisningsministeriets Krise- og Arbejdsløshedsforsk-
ningsprogram 186.000 kr. 
-  Nordisk Ministerråd 57.000 kr. 
-  Nordisk Samarbeidsnemnd for Samfundsforskning 60.000 kr. 
-  Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet 200.000 kr. 
-  Den kommunale fond 50.000 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultet: 
Arvebiologisk Institut: National Institute of Dental Research (National Institutes 
of Health, USA) (Hans Eiberg, Jan Møller og Lillian Staub Nielsen) 83.000 kr. 
Biokemisk Institut A: P. Carl Petersens fond (CJ. Hedeskov) 30.000 kr. 
-  Nordisk Insulinfond (C J. Hedeskov) 30.000 kr. 
-  Wm. Vetts Fond,"forskningsstipendium (A. Agerlin Olsen) 125.000 kr. 
-  NOVO's Fond, scholarstipendium (Lars Thorbiørn Tensen og Peter Sandor Otu-
rai) 50.000 kr. 
Biokemisk Institut C: Danmarks Sundhedsfond (Inger Schousboe) 85.000 kr. 
-  Kræftens Bekæmpelse (Erland Demant) 175.000 kr. 
Farmakologisk Institut: P. Carl Petersens Fond (Arne Geisler) 29.000 kr. 
-  Fonden af 1870 (Arne Geisler) 45.000 kr. 
-  Nationalforeningen til bekæmpelse af tuberkulose og sygdomme i åndedrætsorga­
nerne (Per Stahl Skov) 60.000 kr. 
Hygiejnisk Institut: Arbejdsmiljøfondet (Bo Holma) 180.000 kr. 
-  EF-Commissionen (Bo Holma) 252.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut: Nordiska Forskerkurser til afholdelse af et kursus, i 
Biologisk røngten-mikroanalyse på Panum Instituttet. Kurset ledes af lektor 
Harry Jessen i samarbejde med docent Godfried Roomans Wennergrens Institut, 
Stockholm 220.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut A: Leo Dannins Legat til videnskabelig Forskning 
(Albert Gjedde) 450.000 kr. 
-  Lykfeldt's Fond (J. Gyring) 64.000 kr. 
-  Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grøn­
land (J. Gyring) 50.000 kr. 
-  Medicinsk-fysiologisk Institut C: Carlsbergfondet (løn) (N.A. Thorn) 32.000 kr. 
-  Nordisk Insulinfond (N.A. Thorn) 60.000 kr. 
-  Nordisk Insulinfond (Torben Særmark) 30.000 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut; Carlsbergfondet (Jørgen Christoffersen) 180.316 kr. 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi: Else & Svend Madsens Legat (Lise Lundberg 
sammen med deltagerne i sine projekter) 50.000 kr. 
-  Nationalforeningen til bekæmpelse af tuberkulose og sygdomme i åndedrætsorga­
nerne (Lise Lundberg sammen med deltagerne i sine projekter) 60.000 kr. 
-  Carlsbergfonden (Bodil Norrild) 30.000 kr. 
-  Landsforeningen til kræftens bekæmpelse (Bodil Norrild) 100.000 kr. 
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- NOVO Fonden (Bodil Norrild) 40.000 kr. 
-  Warvara Larsens Fond (Ib Rode Pedersen) 46.000 kr. 
Neuropatologisk Institut: Ingeborg og Leo Dannins Fond (N.H. Diemer og A. 
Gjedde) 450.000 kr. 
Patologisk-anatomisk Institut: Kræftens Bekæmpelse (K. Danø) 162.000 kr. 
-  Fonden til Fremme af Medicinsk Behandling af Cancer (K. Danø) 40.000 kr. 
-  Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse (O. Werdelin) 63.000 kr. 
Proteinlaboratoriet: Lundbeckfonden (Elisabeth Bock) 30.000 kr. 
-  P. Carl Petersens Fond (Elisabeth Bock) 40.000 kr. 
-  DAKO Corporation, U.S.A. (Elisabeth Bock) 32.362 kr. 
-  Warwara Larsen Fonden (Elisabeth Bock) 44.000 kr. 
-  Sygekassernes Helsefond (Elisabeth Bock) 70.000 kr. 
-  International Union of Immunological Societies, Subcommittee on Allergen 
Standardization til allergenstandardiseringsprogram (Henning Løwenstein) 320.000 kr. 
-  Harboefonden 150.000 kr. 
Psykokemisk Institut: Axel Thomsen & hustrus fond (Erling T. Mellerup) 36.000 kr. 
-  Axel Thomsen & hustrus fond (Annette Gjerris) 30.000 kr. 
-  P. Carl Petersens Fond (Lars Clemmensen) 40.000 kr. 
-  P. Carl Petersens Fond (Erling T. Mellerup) 20.000 kr. 
-  P. Carl Petersens Fond (Ole Steen Jørgensen) 40.000 kr. 
-  Lundbeckfonden (Annette Gjerris) 15.000 kr. 
Institut for Social Medicin: Arbejdsmiljøfondet 487.314 kr. 
-  Sygekassernes Helsefond 810.000 kr. 
Det humanistiske Fakultet: 
Ved en beklagelig fejltagelse blev nedennævnte fondsstøtte for 1981 ikke medtaget i årbogen for 
1981. 
Engelsk Institut: Unesco Participation Programme, 1981, »An Interdisciplinary, 
Cross-cultural Study of the Collective vs the Individual Nature of the Response 
to Literature« (Cay Dollerup) 73.741,18 kr. 
-  NATO, Scientific Affairs Division, 1982, »An Interdisciplinary, Cross-cultural 
Study of the Collective vs the Individual Nature of the Response to Literature« 
(Cay Dollerup) 28.916,18 kr. 
Romansk Institut: Centre National de la Recherche Scientifique, til fuld dækning af 
omkostningerhe i forbindelse med udgivelsen af bind I af L'étude des auteurs 
classiques latins aux XIe  et XIIe  siécles (B. Munk Olsen) ca. 250.000 kr. 
-  EF-midler, til bogindkøb, tjenesterejser, erstatningsundervisning i forbindelse 
med arbejdet på maskinoversættelsesprojektet EUROTA (Ebbe Spang-Hanssen 
og Hanne Ruus, Institut for Nordisk Filologi) 63.000 kr. 
Institut for Samtidshistorie: Dansk Udenrigspolitisk Institut (Torben Worre) 40.000 kr. 
Institut for Økonomisk Historie: Kulturministeriet, til undersøgelse af danske byg­
ningshåndværkeres arbejds- og levevilkår 1900-1950 (Carl Erik Andresen) 107.908 kr. 
-  Carlsbergfondet, til undersøgelse af Arnold Fraenkels og Jak. Kr. Lindbergs 
økonomisk-historiske forfatterskaber (H. Kryger Larsen) 160.000 kr. 
-  Carlsbergfondet til forberedende undersøgelse af projektet »EDB-registrering af 
Folketællingen 1901« (Erik Oxenbøll) 56.594 kr. 
-  Carlsbergfondet, til forberedende undersøgelse af projektet »EDB-registrering af 
Folketællingen 1901« (Niels Thomsen) 92.691 kr. 
-  Carlsbergfondet til undersøgelse af de københavnske boligforhold i første halvdel 
af 1800-tallet (Richard Willerslev) 309.035 kr. 
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Østasiatisk Institut: Carlsbergfondet, til aflønning af informant og forskningsrejse 
(Søren Egerod) 29.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: 
Institut for Almen Geologi: E.F. til aflønning af stipendiat og til feltarbejde i Græ­
kenland og Ny Kaledonien foruden andre udgifter i forbindelse med det interna­
tionale chromitprojekt (M. Ghisler) 228.000 kr. 
- Lundbeck og Co. fonden til løn (M. Marker) 140.000 kr. 
- Norges Geologiske Undersøkelse til feltarbejdsudgifter (M. Marker) 43.000 kr. 
- Norges Geologiske Undersøkelse til dækning af feltarbejdsudgifter i Norge (H. 
Stendal) 34.000 kr. 
Institut for Almen Zoologi: Carlsbergfondet (C. Chapman-Andresen) 171.832 kr. 
- Carlsbergfondet (J.R. Nilsson) 36.880 kr. 
- Carlsbergfondet (I.K. Sørensen) 190.970 kr. 
Astronomisk Observatorium: Carlsbergfondet, flytning af meridiankredsen til Ro-
que de los Muchachos observatoriet. La Palma 270.000 kr. 
- Carlsbergfondet, løbende drift af meridiankredsen i 1983 25.000 kr. 
- Carlsbergfondet, anskaffelse af dataakvisitionsudstyr til et polarimeter-fotometer 
(A. Reiz) 89.400 kr. 
- Carlsbergfondet, diverse mindre bevillinger til forskellige medarbejdere 29.500 kr. 
- ESA - følgeforskningsbevilling, aflønning af lic.scient. H.U. Nørgaard-Nielsen 
samt EDB-midler 196.400 kr. 
- ESA, ultraviolette målinger af blå ledsagere til Cepheider (B. Reipurth Jensen) 
37.000 kr. 
- ESA, EDB-midler til undersøgelser af ultraviolet stråling (J. Knude) 30.000 kr. 
- ESA, dansk deltagelse i reduktion af astrometriske målinger med Hipparcos 
satelitten (E. Høeg) 404.000 kr. 
- ESA, raketobservationer af baggrundsstrålingen og galakser i det ultraviolette (P. 
Jakobsen, K. Gyldenkerne) 75.704 kr. 
- ESA, Diverse mindre bevillinger til forskellige medarbejdere 55.000 kr. 
- ESO - følgeforskningsbevilling, aflønning afJ. Klugart 217.000 kr. 
- ESO, observationsrejse til La Silla observatoriet (H.E.Jørgensen) 25.210 kr. 
- ESO, observationsrejse til La Silla observatoriet (H.E.Jørgensen) 25.210 kr. 
- ESO, anskafl'else af ESO/SRC atlas 25.000 kr. 
- ESO, drift af observatoriets teleskoper på La Silla observatoriet 125.000 kr. 
- ESO, renovering af 50 cm teleskop på La Silla observatoriet 139.800 kr. 
- ESO, konstruktion af uvbyjJ fotometer til 50 cm teleskopet på La Silla observato­
riet 119.400 kr. 
- ESO, teknisk rejse til observatoriets teleskoper på La Silla 25.000 kr. 
- ESO, støvforekomst mod den nordlige galaktiske pol (J. Knude) 26.000 kr. 
- ESO, observationsrejse til La Silla observatoriet (T.B. Andersen) 26.500 kr. 
- ESO, 2 observationsrejser til La Silla observatoriet (L. Hansen) 49.000 kr. 
- ESO, diverse mindre bevillinger til forskellige arbejder 126.250 kr. 
- NATO Research Grant, samarbejde om elektronografiske reduktioner med Lick 
og Geneve observatorierne (J. Andersen) 27.000 kr. 
Botanisk Museum: Carlsbergfondet til indkøb af afdøde lektor Kjeld Holmens 
meget store bibliotek, rummende sjældne værker og særtryk vedrørende arktisk 
vegetation, især Mosser og Eanerogamer til brug for Museets arktiske samlinger 65.000 kr. 
Forsikringsmatematisk Laboratorium: Tilskud fra større danske forsikringsselska­
ber i forbindelse med 2 projekter 85.000 kr. 
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Fysisk Laboratorium II: NATO, til samarbejde med University of Salford, England 
og Queens University, Canada 52.200 kr. 
Geografisk Institut: Grønlands Tekniske Organisation til Hydrologi, Angmagssalik 
(B. Hasholt) 50.000 kr. 
- Ribe Amt til undersøgelse af vandføring og suspenderet transport, Karlsgårde 
(B. Hasholt) 30.000 kr. 
- Sønderjyllands Amt til undersøgelse af materialetransport i Vidå, (B. Hasholt) 105.000 kr. 
- Nordisk Kulturfond til Esbjerg-symposium for Nationalkomiteen for Geografi 
(N. Kingo Jacobsen) 44.000 kr. 
- Carlsbergfonden til fortsatte undersøgelser af glaciale sedimenter ved en recent 
gletscher, Myrdalsjokull, Island (Johs. Kriiger) 21.000 kr. 
- Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland til udvikling af 
operationel metode til snekartering baseret på satellitdata, testet på data fra 
Taserssuaq bassinet, Vestgrønland (H. Søgaard) 130.000 kr. 
Geologisk Museum: Carlsbergfondet til støtte for Dr. A.P. Nutman's ophold i Dan­
mark i 1983, med det formål at udgive et kort og en samlet beskrivelse af Isua-
området, Grønland (D. Bridgwater og direktør K. Ellitsgaard Rasmussen, Grøn­
lands Geologiske Undersøgelse) 70.000 kr. 
- Carlsbergfondet til en geologisk-biologisk ekspedition til Kap København i det 
sydlige Peary Land, Nordgrønland. Ekspeditionen skal finde sted i sommeren 
1983 (S. Funder) 350.000 kr. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium: Post og Telegrafvæsenet 175.000 kr. 
- NATO Research Grant 32.000 kr. 
- Rumudvalgets Følgeforskning 27.350 kr. 
- FOA 25.000 kr. 
- Det tekniske Forskningsråd 175.253 kr. 
Matematisk Institut: Natural Sciences and Engineering Council of Canada som 
»individual operating grant« (ikke løn) (G.A. Elliott) can. $20.666 ca. 150.000 kr. 
Mikrobiologisk Institut: NOVO's Fond 140.000 kr. 
Institut for Petrologi: EF, til videreførsel af projektet Development and testing of a 
model of the supergene distribution of uranium and accompanying elements 
around a known uranium deposit associated with an alkaline intrusion 201.000 kr. 
Institut for Systematisk Botanik: Carlsbergfondet til afsluttende indsamlinger i 
Syd-Grønland 1982 (K. Damsholt) 30.000 kr. 
- Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen, støtte til botaniske undersøgel­
ser på Galåpagosøerne (O. Hamann & S. Wium-Andersen) 34.540 kr. 
- Svensk Naturvidenskabeligt Forskningsråd, til dækning afløn til halvtids viden­
skabelig medarbejder fil.kand. Roy Franzén, Lund samt materiel, projekt 
»Græsk Bjergflora« (A. Strid) 88.000 sv.kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium B: NOVO-Fonden til projektet »Regulationsmekanis-
mer for åbning og lukning af den calcium sensitive kalium specifikke ionkanal i 
den humane erythrocytmembran« til dækning af undervisningsvikarløn (B. Ve-
stergaard-Bogind) 45.910 kr. 
Zoologisk Museum: Hovedstadsrådet til lokalitetsovervågning (J. Fjeldså) 60.000 kr. 
- EF's forskningsfond til delvis dækning af udgifter ved overførsel af ringmærk-
ningsmateriale til magnetbånd (Niels Otto Preuss) 42.457 kr. 
- Verdensnaturfonden, Isbjørneundersøgelser (Chr. Vibe) 45.000 kr. 
- Carlsberg Welcome Trust Fellowship, et års studieophold i England (Margit 
Jensen) 200.000 kr. 
- Carlsbergfonden til udgivelse afdr. H. Lemches akvareller (Jørgen Knudsen) 110.000 kr. 
- Jeffrey's Foundation, London til udgivelse af dr. H. Lemches akvareller (Jørgen 
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Knudsen) 7.000 £ 
- HRS C.L. Davids legat f. slægt og venner til udgivelse afdr. H. Lemches akvarel­
ler (Jørgen Knudsen) 25.000 kr. 
5. Årsberetning for Dansk-Islandsk Fond for året 1982 
I året 1982 indkom 71 ansøgninger til bestyrelsen for Dansk-Islandsk Fond. Heraf blev 48 
bevilget. 
I. Til styrkelse af den åndelige forbindelse mellem landene 
Alexander Palsson, stud. tech 400 kr. 
Gunnar Tryggvason, stud. tech 500 kr. 
Sigurjon Johannsson, stud.tech 1000 kr. 
Hinrik Hansen, stud.tech 500 kr. 
Brynjar Rikardsson,stud.tech 1000 kr. 
Niels Eyjelfsson, stud.tech 500 kr. 
Sigurdur Gudnason, stud.tech 500 kr. 
Bjarni Snæbjornsson, udd. t. arkitekt 1000 kr. 
Ola Sigfinnsdottir, udd. p. handelsskole 500 kr. 
Sigurdur Einarsson, indkøb af klaver 2000 kr. 
Gizur Helgason, tilskud til udg. af lærebog i dansk 4000 kr. 
Keld Jørgensen, ophold i Reykjavik 4000 kr. 
Ordenshistorisk Selskab, støtte til udg. af årbog 4000 kr. 
Jeppe Gram, ophold i Reykjavik „ 3000 kr. 
Mette Bendixen, rejse til Øræfi 3000 kr. 
Juliana Gottskalkadottir, rejse til England 1000 kr. 
26900 kr. 
II. Videnskabelige formål 
Det arnamagnæanske Institut, udg. af Skjoldungernes saga 5000 kr. 
Arni Bragason, støtte til arb. m. bygpopulationer 5000 kr. 
Gu5mundur Halldorsson, undersøgelse af den lilla kålflue 5000 kr. 
Sigurdur Steingrimsson, deltagelse i symposium på Sandbjerg 900 kr. 
Retsvidenskabeligt institut, to isl. professorers deltagelse i symposium i København 4000 kr. 
19900 kr. 
III. Studenter 
Gudjon Adalsteinsson, stud.polyt 500 kr. 
Anna Thorisdottir, stud.mag 500 kr. 
Pia Sverrisdottir, stud.arch 1000 kr. 
Reynir Engilbertsson, stud.mag 1000 kr. 
Sverrir Sverrisson, stud.polyt 1000 kr. 
Halldor Leifsson, stud.pæd 1000 kr. 
Thorstein Thorvardarson, stud.agro 500 kr. 
Arinbjorn Fridriksson, stud.polyt 500 kr. 
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Agnar Kofoed-Hansen, stud.polyt 500 kr. 
Jon Olafsson, stud.arch 500 kr. 
Tryggvi Tryggvason, stud.arch 500 kr. 
Jon Thorisson, stud.arch 500 kr. 
Jon Thorvaldsson, stud.arch 500 kr. 
Sigurdur Einarsson, stud.arch 1000 kr. 
Kristjan Asgeirsson, stud.arch 500 kr. 
Johs. Benediktsson, stud.tech 500 kr. 
Bjarni Bessason, stud.polyt 500 kr. 
Gretar Leifsson, stud.polyt 500 kr. 
Thorgeir Sigurdsson, stud.polyt 500 kr. 
Palmi Kristinsson, stud.polyt 1000 kr. 
Vigfus Erlendsson, stud.tech 1000 kr. 
Arngrimus Thorlacius, stud.polyt 1000 kr. 
Gu5finnur Sigurdsson, stud.polyt 1000 kr. 
Gu5jon Jonsson, stud.polyt 500 kr. 
Olafur Arnbjornsson, stud.mag 1000 kr. 
Gudmundur Jonsson, stud.polyt 500 kr. 
Kjartar Jonsson, stud.polyt 500 kr. 
18500 kr. 
tilsammen 65300 kr. 
Bevillingerne, der er enstemmigt vedtagne, 
fordeler sig med 26900 til styrkelse af den ån­
delige forbindelse mellem landene og 38400 kr. 
til fremme af videnskabeligt arbejde og under­
støttelse af islandske studenter. 
Konsistorium har valgt lektor, mag.art. fru 
Agnete Loth (formand), lektor, mag.scient. 
Asger Ken Pedersen og professor, dr.jur. Pre­
ben Stuer Lauridsen som medlemmer af fon­
dens bestyrelse. 
6. Universitetets legater (beløb over 25.000 kr.): 
• 
Legater uddelt af konsistorium: 
Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat til fremme af videnskabelig, særlig 
historiské og sproglige studier ved Københavns Universitet 108.000 kr. 
Legater uddelt af rektor: 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru, Magda Nørgaards legat 52.000 kr. 
Civilingeniør Holger Rabitz og hustru, Doris May f. Phillipps mindelegat 25.901 kr. 
Legater uddelt af fakulteterne: 
Det teologiske fakultet: 
Jens Nørregaards og Hal Kochs mindefond 
Professor Jens Nørregaards rejselegat 
156.380 kr. 
39.200 kr. 
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Det humanistiske fakultet: 
Professor, dr.phil. Arthur Christensen og hustrus legat for orientahster (2 X 
51.700,00) 103.400 kr. 
Grundtvig og Olriks legat 32.300 kr. 
Martin Levys mindelegat 33.138 kr. 
Det lægevidenskabelige fakultet: 
Torben Linnemanns legat til kræftforskning 
Dr.med.vetr. Axel Thomsens legat 
Gårdejer af Stenløse Lauritz Peder Pedersens legat 
1. 
Legatets navn er »Lektor Hindborg-Frederik­
sens og hustru læge Elisabeth Taagelunds min­
delegat«. 
2. 
Legatets formue består af den del af stifterens 
midler, som hun ved sit testamente har tillagt 
legatet. Legatets kapital skal anbringes efter 
Justitsministeriets regler om anbringelse af 
midler der tilhører legater m.v. under offentlig 
bestyrelse eller offentligt tilsyn, for tiden be­
kendtgørelse nr. 332 af 16. september som æn­
dret ved bekendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972. 
En opgørelse over legatets midler skal ved­
hæftes fundatsen. 
3. 
Københavns Universitet forvalter legatkapita­
len og sørger for anbringelse af legatets midler 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne fundats, samt udarbejde årsregnskabet, 






hviler Københavns Universitet at påse, at le­
gatets værdipapirer forsynes med prohibitiv­
påtegning. Legatets regnskab revideres i for­
bindelse med Københavns Universitets regn­
skab. 
4. 
Legatets formål er: 
at understøtte læge, historie- og gymnastikstu­
derende, som har ophold på Kvinderegensen, 
herunder også rejselegater. Dog kan legatet og­
så uddeles til en fra Kvinderegensen udgået 
kandidat af de pågældende grupper til videre 
uddannelse i tilslutning til embedseksamen, 
f.eks. til studierejse, studieophold o.l. 
5. 
Kvinderegensens bestyrelse bestemmer, hvor­
ledes legatet anvendes og hvem det skal tilfal­
de. Uddeling finder sted to gange årligt af le­
gatets renteindtægter den 22. april og den 5. 
oktober, første gang på den dato, som ligger 
mere end et år fra legatets ikrafttræden. 
Det naturvidenskabelige fakultet: 
Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansens legat 
7. Tilkomne legater (fundatser) 1982 
FUNDATS 
for 
»Lektor Hindborg-Frederiksens og hustru læge Elisabeth 
Mindelegat« 
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Bestyrelsen bestemmer selv legatportioner­
nes antal og størrelse, dog er det stifterens ab­
solutte ønske, at legatportionerne bliver så sto­
re, at de betyder en virkelig hjælp til modtage­
ren. Kvinderegensens bestyrelse bestemmer 
frit, om legatet skal tilfalde en legatnyder mere 
end en gang. 
Legatportionerne skal være modtagernes 
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra­
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre­
ditorforfølgning. 
Spørgsmålet om adgang til nydelse af lega­
tet kan ikke indbringes for domstolene, men 
afgøres af bestyrelsen, hvis beslutning dog kan 
indbringes for Undervisningsministeriet. 
6. 
Legatbestyrelsen skal føre en protokol for lega­
tet. I protokollen indføres fundatsen med den 
kongelige konfirmation samt alle oplysninger 
og afgørelser af varig betydning for legatet, 
herunder legatmodtagernes navne og legatpor­
tionernes størrelse. 
7. 
Skulle legatkapitalen blive formindsket stand­
ser uddelingen indtil den oprindelige størrelse 
er nået. Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
8. 
Skulle bestyrelsen ikke finde værdige modtage­
re af legatet et enkelt år kan uddelingen udsæt­
tes indtil 2 år og renterne tillægges kapitalen. 
Ifølge legatstifterens testamente skal legat­
kapitalen tjene til livsvarig rentenydelse for 
hendes søster frk. Christine Taagelund, 
Strandboulevarden 11, 5. sal, København 0. 
Frk. Taagehmds adresse er nu plejehjemmet 
Søndervang, Kollektivhuset, Rådhusvej 1, 
4640 Fakse. Frk. Christine Taagelund har afgi­
vet erklæring om, at den hende tilkommende 
årlige ydelse begrænses til kr. 80.000,00, hvil­
ken ordning dog skal godkendes af skattede­
partementet. 
9. 
Skulle Kvinderegensen blive nedlagt, eller 
skulle man fra Københavns Universitet eller 
anden side ønske at inddrage dette legat under 
fælles bestyrelse med andre legater ved Kø­
benhavns Universitet eller inddrage kapitalen, 
da har stifteren i overensstemmelse med ind­
holdet af sit testamente bestemt, at legatet skal 
ophøre og kapitalen i sin helhed overføres til 
Forskningsfondet ved medicinsk-hæmatolo­
gisk afdeling, Århus Amtssygehus. 
10. 
Ændringer i og tilføjelser til fundatsen kan fo­
retages efter bestyrelsens enstemmige indstil­
ling og med undervisningsministeriets og ju­
stitsministeriets godkendelse. 
En hvilken som helst ændring eller tilføjelse 
til denne fundats skal tiltrædes og godkendes 
af bestyrelsen for det legat, som fru Elisabeth 
Taagelund har oprettet til fordel for forskning 
og uddannelse ved medicinsk-hæmatologisk 
afdeling, Århus Amtssygehus. 
Der vedhæftes denne fundats en kopi af fun­
datsen til fordel for medicinsk-hæmatologisk 
afdeling ved Århus Amtssygehus. 
Tiltrædes. 
Københavns Universitet, 
den 11. september 1981. 
Erik Skinhøj 
Rektor for Københavns Universitet 
